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Telegramas por el cable. 
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Diario do la Marina. 
AL B I A R I O DE LA MARINA. 
RABANA. 
MadrióT 29 /fe Octubre, 
V ^ L O S P R E S U P U E S T O S 
| Eñ el proyecto, de Presupuestos que 
* %\ Ministro de Hacienáa presentaiá á la 
éisousion y aprobación de las Cortes, apa-
; rece un aumento de 25 millones de pesa-
rse en los egresof; para cubrirlo se impo-
ne una contribución interior de 12 por 
100 de los dividendos que declaren las 
, .Compañías por acciones- Loi ochos bañóos 
"¿le emisión que existen en España, oaga-
< H n 15 por 100 de BUS ganancias, y 5 por 
xlC0 de los dividendos qu9 satisfagan á 
^us accionistas, y les empleados civiles 
Sembrados desde principios da 1900 no 
"tendrán derecho á la psnslón del reúro. 
B N E L C O N G R E S O 
Don Juan Urquía, ó el C a p i t á n 
V e r d a d e s , en IU disourso de ayer en 
el Congreso, dirigió graves cargos al Cb-
feernador Oivil de Barcelona, declaró que 
había recogHo rumores públicos referan-
tes al señor Morst, y terminó pidiendo 
que ee abra una información respecto á 
los mismos. 
Los señores Moret y Merino (D F^r-
cande) yerno del señor Sagasta, refataron 
\it calumnias propaladas y lo hicieron 
contal cúrau'o de datos y tanta elocuencia, 
que la Cémara prorrumpió en estruendo -
eos aplausos-
Eeunido el Cbngreso en sesión secrets, 
Sespuás de un animado debate, el C a j H -
t d n V e r d a d e s ofre oí ó retractarse, y 
hecha la retractación en sssíón pública? 
el señor Moret volvió á ocupar la Presi-
dencia, con aplausos de la Cámara entera. 
Todo eeo de M a s ó es obra nnes-
tra^ dicen con gran misterio a'gu 
nos qne suelen pasarée de listos. 
E l general Wood5 añsden , quiere 
volvernos la espalda; pero ya verán 
ustedes como capitcTa ante esta 
perturbación masoista que le e^ta 
mos oreando. B l general Wood e? 
f I pj]lll[H»IHI ••] I JjIMIl 
débil; cede á la menor difienltad, y 
la que, merced á nuestra astucia, 
hallará ahora en su camino es de 
primera fuerza; porque él creí a que 
Estrada Palma teñí a asegurada la 
Presidencia, y nosotros nos hemos 
encargado de demostrarle que no 
todo el monte es orégano. A la 
postre s erá Masioo el que triunfe; 
p^ro antes tendrá Wood que capi 
tular con nosotros, respetando las 
prefecturas y dando carpetazo al 
expediente *de visita al Ayunta-
miento. Entretanto M M ó irá en 
nuestro coche con aires de triun-
fador; después y » haremos qne 
los caballos se desboquen y lo lle-
ven á estrellarse contra cualquier 
obs tácu lo por nosotros mismos 
puesto en su camino, ó á hundir-
se en el abismo del rniículo que, 
con tenacidad y fe, venimos ca-
vando hace tiempo, sin que mu-
chos se percaten de ello, para ente 
rrar en ói todos los prestigios re-
volucionarles que no reconozcan 
nuestro derecho á cobrar el barato 
en esta como en todas las situacio-
nes polít ica? y económicas , de paz 
y de guerra porque este país ha 
atravesado. Oon nesotros no pue-
de na-iie. Aq-ií todos nos conoce-
mos. ¡A. ver quióa se atreve á tas 
car el freno! Los genera'es de la 
colonia, todos, absolutamente to-
dos, doblaron la cabeza ante nues-
tro poderío . ¿Por qué no ia ha de 
doblar ese aurerioanol ¿Porque 
tiene la fuerza? Nosotros tenemos 
la astucia que á veoes vale muchí 
simo más que la fuerza bruta 
Y así, en eu ansia de vivir, si-
guen discurr iéndolos fracasados. 
i T e n d r á u razóuf 
¿No verán el peligro M*áó y sus 
amigos leales? 
¿Cederá el general Woo W 
¡Qiiien sabel Hamos v sto tantas 
y tan raras cosas en nuestra ya la í -
ga viiia periodíática, qué no hay 
absurdo ni monstruosidad que nos 
par ezca inveros ími l . 
I 
C a n d e l a r i o , 
ibrea de dee pnfblofi B^tos son los. 
- nnlavi+dos ai Sor de la p rov ino ia d*4 
Sa!Hai>*nca. M e d U entre los dos noa 
í t ' ga^ escasa de dis&auoia. 
A ÚÍUÜJÍÍS del p a s » d o Septiembre, 
fípgári relatan l o a p e r i ó d i o o s , b a b o n n a 
tr< menda ooiiaión eavre los vecinos (!P 
Béj%r y los de Oísn^elaricí. L a r i v a l i -
dad do e«tp« dns pa?! 
t iempo, por eaest ió .a 
d tí e a l g ú n 
ide la r io 
— DR — 
Pongo á la disposición de mis amigos, favorecedores y 
<lel publico en general, el mas exquisito surtido de legitimas 
telas inglesas que he importado para h actual eátacióa 
" P E E C I O S MUY ÍIEDÜCÍDOS" 
S a s t r e r í a de M A X I M O B T B I H T 
7 5 , O B I S P O , r S . - T M L É F O S O 8 0 7 . 
Ád?f r i enda: ESTA. CASA KO TÍEKE MSGUNA CLASE DE S I C U R S A L E 7 . 
C 1738 l ' O ! 
(Marca registrada), 
>Mmacen de vinos y procustos gallegos del Rivero da Avía y del Miuo 
O R E N S E 
Bou los mis propios para p&isos cá'idos y loa más ssnos y tperltlTO! por en poco alcohol y 1E oab-
tldad de taaino que conii^nca, 
| Eí tSn analinadcs fuvorsblemsnte en t i Li^boratorio quíínleo del Municipio de e t̂a «apit i l y r.»íaj. 
tm los mis putoE qne viecec á este pste. 
• Constantemeiite reoib nso* en víveres lo mejor qus ée produce en Oalljia y el famoso vino BIGtfA 
J^TEDOC en barriesp. onjue, otnrt«rolas y grarrefouee. 
J R O M E I i O Y M O J S T E S , ú n i o c i receptores de los f é m o e o s ohorlzflrs de 
7 L u g o , marca L A L Ü Ü C J B 3 A . 
l a m p a r i l l a 19. T e l é f o n o 4 Í O . Habana,. 
fr. c 1724 elt 2^-1 Oo 
m .3 pnra fardar Tercios de Tabaco 
r p a r a h a c e r pacas d© T a b a c o y E s p o n j a s fie l a a c r e d i t a b a m a r c a 
" M A R T I N " F J ^ L K I " 
B ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S í J P B S I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn tínico importador E N R I Q U E H E l L F 
S u c e s o r d© M A R T I N F A L S y C3, S A N I G N A C I O 5 4 . 
r fi78-a 300-11 A 938 sl5G- »!t U n 
V é a s e lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
L a s personas que quieran tene í la seguridad de que no ingieren 
grapas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca S O L . 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
Prietamente pura. 
Puede someterse á anál is is en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Wal ler M a u r e r , 
C 1569 80»-6 Sfc 
Por B é j ^ r paea aa r í a fiflaente del 
A l a g ó o , oayas sgaas s i rvan de motor á 
loa batanes oon qne se fabr ioan los pa-
ñ o s : i n i n s t r i a de qna v i v e oa«i todo e! 
pnebio. Loa roaoaatlales del r io se ha 
l i an ocrea de Oandelario- y los y«oino» 
de este ú ' l i r a o paeblo at i l izar j las ftgaas 
para sn« riegros y pastos. Ooando t a l aa-
cede, los de Bé ja r ept4n s in agaa y t ie 
nen qne pairar 8a« í í ibwíjas. É n t ? pro-
daoe i n d l g o a c i ó a y reconcentra los 
a n t i g o ó s odios, 
A l amanecer del 30 de Septiembre 
ú l t i m o , los bej^raoos, v iendo qae el r ío 
estaba oa«i se^o. tomaron la d e t « r m i -
n a c i ó n de marchar « o b r a Oandelar io 
con palos y escopetas y romper las es 
« l a s a s qne i m p e n d í a n la b * j a d » del 
» e a a , Pero los oardelarieneses eape-
raban ya ia acometida, y ee hic ieron 
inertes imp id i endo 1» en t rada de los 
Invasores. Estos «o venganza, paafe-
ron s i t io á la p o b l a o i ó i , y pegaron fa3-
go 4 lascabas decampo de las afoere;?. 
A los trea d í a s de «i t io , l l e g ó na es-
c o a d r ó n de lanceros da S i l a m a n c a y 
vo lv ie ron las cosas á m orden. A l go-
bierno le toca ahora hsosr qaa el r í o d é 
agaa para todos / . 
La r e g i ó n de BspaSa donde se ha l ' an 
pstas dos poblaciones, es aaa de las 
mkñ par t ioolares v menos con -o ídas . 
Es may mont&ñr . sa . Se es t ' end^n 
por a l l í las estribaciones de la Sierra 
de Gata qne forirn ' i m i t e entre las 
provincias de O u-. ; de Salamano*. 
d o poco al Snr a tres legnas e s t á el 
va l le de Laa fíatueem. oayos morado 
res reonordan la leyenda pastoral de 
nn^stros p^^tas hn >ó7icoCI; v na poco 
m á s al endoepte est^ el va l le de las 
JJardes, d^ l qo^ h^F m i ? oocae n o t i -
cias. Los rrop- rnros espaflioleg qae han 
penetrado a l i í , di<i<>n qne los hab i tan-
tes de l^s Harfiea v jven domici l iado? 
en cn^vaR, y se ha lUo DOCO m^nosqae 
en e s t a í lo 8!ílv«jp. No t ienen idea de 1» 
n a c i ó n á qne per t^n^cpi^ se a l imentan 
con vegetales y c r í a n a l g d i ganado. 
Var ias legoas al Sor e s t á l a o i o d a d 
d? Ooriff, oon S^de E p i « c o n a 1 . 
A l Nor t e d« B^jar h á l l a s e el paff 
l lamado de lo? Ghn*ro% q1-» o^aoan el 
centro de la p r^v inn ia do Salamanca 
y por ú ' t t m o , en atnhos lados de dicha 
f i e r ra de. G^t,*, qnft ^ntrnn^a oon la 
Gred'os y t e rmina al íf-»rt.*» de í í a l r i d 
por la d<» QQt*darrisma e^ t án las cnen-
c^s dpi Duero f pi T ) 3, dnodee ' map* 
tipnA g r a b a d o » los b rói •os n^mbrp^ 
d f T ' l a v e r a , Medina •''P' Ounmo. A r * -
'^iles. O indad Rodríffr», T « m a m e s . A» 
t r r g a Í r t r o s qtjp eon t imares {ío oflnria 
}5»ra el pa t r io t i smo eap.- Bol , '-y honran 
fiqueiíos u#b1 tan tea 
P, GíRALT 
ágricultura, Industria 
Y U N SINDICAXO-BíLSAlITO 
SP ha hablado raa to e^t« verane» del 
Gran Troet del A "ero, en los Esradoa 
d n i d o s , que nos Aparece in teresante 
i a r a lgunos pormenores para qae el 
.>áblioo paeda formarse idea de l a msg-
a i t a d de aquel la empresa, cayos i n -
mensos medios han hecho t e m b l a r á 
os í^bf- ioantea s imilares ingleses y 
cuesto á la orden del d í a estas caes-
r.iooes en todo «1 mando. 
E l T í a s t 6 S ind ica to del acaro en 
Nor te A m é r i c a , se ha cons t i tu ido por 
i n i c i a t i v a del financiero y a n k i M r . J . 
Pierpout Morgaa , y lo han formado 
'aa ocho O o m o a ü í a s s igu ien tes : 
Oamegia Oompaoy, con na c a p i t a l 
i e 320 millones de dol lars ; la Federa! 
S tee l , con 200 mi l lonea ; A f n e r í c a a 
Steel and W i o , ooa 90 mi l lones ; N * -
i i o n í l Tabe, oon 80 i d . ; N . « ú o a a l Sieel . 
««n 59 i d ; Araerhiaa Sheet Steel , oon 
53 i l . ; A.m^ricac T i n P í a t e , oon 50 i d . , 
v Amoriisao S&ael H o o p , coa 33 m i -
llones. 
B i t r e les ocho O o m n a l í a s r e ú n e n , 
onas, na oapi t*! de 8St mi l lones de 
d o í l a r s . ó saa a l g ) m i s de seis m i l m i -
llones de pesetas. 
Snmados los bea^Saios que cada u n ^ 
de estas C o m p a ñ í a s o b t e n í a a ia lad*-
mente, antos de su amalgamao ó a , re 
« a l t a b a n 87 mi l lones y medio de d o -
llarg d« ganancia anual . 
Solamente oon las eaon' obte-
nidas a l amalgamarse, sup r i i u ¿ a l o a l -
ernnos servicios repetidos en la d i reo-
nión, a d m i n i s t r a c i ó n y f a b r i o a c i ó a , han 
obtenido una d i s m i n u o i ó a de gaafcos 
vainada ea diez mil loaes de doUara, 
qne es, por lo t aa to , aamaato neto en 
'os benefl nos. 
Esto T r n s t . a s í cons t i tu ido , po?ee lí 
neas f é r r e a s , fl etas, minas d<í h ie r ro y 
i e c a r b ó n , m a e ü e a para su sa rv ic io 
AXfllnsivo, en aaa p í l a b r A , todos los 
elementos qtse i a te rv ianea ea la p f o -
dtKJcíóíi del acero qae fabriaaa y ea sn 
oo^ecación en el marcado. 
Se comprende la a la rma q n í ent re 
los f^b^icsinte^ inglesas de l mismo pro-
docto, ha t i n i d i qn ' í p rodno i r al h a -
llarse con na compet idor Bamejante, 
« • 
T a m b i ó - j en B i ' b a o , las tra? 0 »mpa-
S í a s m B t a i á r g i o a ^ m^s impor tan tes , 
h^n a m a l g á m a l o , oooat i tnyendo ao> 
c o m b i n a c i ó n 8em<i^nte á ia norte « m í 
rioana; y ancqne no hay o o m p a r a o i ó a , 
n> tora lm^ate , -ent ra loa medios d e ^ m -
bas, resul ta , s in embargo, la e 8 p * ü »la 
n^a de l a i emore^aa i n d i - í t r i a e í da 
m t y o r m ^ g o i t u i ea na-^stra p a t r i a . 
SI S i n l i c a t o del ac^ro b ü b i m i . q u » 
ha emo^r.* l o * t a i o i o n ^ r en ta p^ima-
ra aemana di» J a l i o Girimo, lo cons t i -
tínpen la sociedad A roa flornoá^ qo 
b a entrado apor tan Jo ua capua l de 
•aareata millones d í pesetas- la Vi«-
c ^ v a , con t r e in t a y dos miHonet»; y ia 
í n e r i a , oon tres miliontea y madi » Sn 
r,otal, setene* y c ío KJ miUoaes y medi r 
l e n p ^ t m " 
Bísta c o m b i n a c i ó n b i ' b ^ i n a o^^ee 
i» bornos .de vienf. ) qae uua l ea d* ' 
2)0.000 roneiadas de matal por *flo; 
oiva Uaroos p s r a a í w r n Sieiaeo-», nap^ 
aea p i r a p r o d n o i r 50.000 rooaiadae de 
ao^ro; diecisiete fnndici>ne8 qne pae 
den soroiois t rer 160 000 toneladas d^ 
carr i les , p lanchas , etc.; seis ins ta lac io-
nes p a i a h ier ro en b ra t c ; ta l le res par^ 
o o o s t r a c c i ó n de maqu ina r i a , etc. E m -
plean 6.500 operarios. 
Estas cifras demuest ran el desarro-
lío y empale qne ha a lcanzado la i n -
d c s t r í a m e U l á r g i o a ea la c ap i t a l de 
Vizcaya . 
V. V . 
®pa y America 
UN NIETO DS KRtTjáR 
T^lf lgramas env iados de B iess inge r 
al 61o»>, d i oca qao ha l legado á esa c i u -
dad an n ie to de K ^ a g a r con i m p o r t a n -
tas despachos de los generales B o t h a 
y a s b a ' k b u r g r í r , para el anc iano pre-
sidente boer. 
A l g u n o s da los documentos qne t r ae 
el nieto de K c u g e r se refiere á la c o -
rcasDoadonoia cambiada e a t r e ío rd 
Si toheaer y S c h a ' k b n r g a r y á planes 
de oampaSa de los boers d u r a n t e el 
veraao. 
El manaajero de B o t h a dice qne des-
de qae e m o ^ z ó la aamp^fia , nunca ha 
cido t an favorable y taa s a t i s f ac to r i a 
para loa b^e?^ f?orao Rhora. 
NUEVO EXPLOSIVO 
T e l e g r a f í a n de el d U v r a q n e ha pro-
dooido gran e m o o l ó i eatre el a l t o per-
aoaal feójai ío las p n e b i i v e x o e r i e a -
cias r ea l i za l a í da aa nu^vo y ex t r a -
o r d i n a r i j e x p l o d v >. 
Sas resaltados h^a eido t a n aor-
preadeatea qne d icen oan^arsin nna 
revola ñ ó a en l .acienoia b a l í s t i c a y los 
aoorazados ma|or b l í a d a d o a no p o d r á n 
r e s i s t i r la masa p royectada p o r el 
nuevo explos ivo y s e r í a a a í r a v e s a i o s 
de p^r te a pa r ta . 
EL s t i s ^ m u n G O U B E T 
Bl baque aun n i r a > fra ioas qaa l le -
va at nombra l i a n layaasor, M. Goa-
oet, ha <-d 1 J o o l o c i l I en na a p a r a t o 
espeoia! p^ra ser t r a l l a l a d o á P a r í a , 
don l a lit igó el d í a 25 da sep t i embre 
ó t i m o . 
vez en la cap i t a l do F r a n c i a , 
fia e i d o M t í p o s i t a d o . ea los oaaalea de 
oa 1 n k í l e 3 ú a t Oa^ a. 
*í, Goabe t se propone c o n t i ú n a r en 
el a^aa la eeric da txpar ieaa iaa rea l i -
sa las en T o lóo , 
- L A Ü L T I a í A M m AMSRIOAJp 
La^daná-»^ a m e r i e a i k í * eign^ia dia 
ciníja é i tona par la o r i g i n a l i d a d de 
' M a \ a m~T -f*-Tt"rr• G-'-a^er- -de -í^^ehefi» 
r.er í»a h i praseatade ai o t r o d i » en u n 
o a ü e c o a nn m a í n l f i í o t r a je fabr ica -
do tion p í e l e s l a sa p iante de cascabe l . 
S e g ó i pare ja «a o a t a o c i ó i da este 
^ ^ f a v ^ s ; i O ' e v ooatoao v e r t i d o , qne 
s-gar a m a n t e ex a t a r í a la d a ! Í ! i a d t z a 
lervioaa de cua lqu i e r d a m a e s p a ü ) !» , 
na ^x i^ i 1» !a vaa ' tdad te c iento v e i n -
6 i pia'aá l e í t-»r i i e r ep t 1, machoa de 
tandee faer in c a s a i o a p ir e4 e^po-
a ) l a la oo i aa l> ra del ext.fiiíio t ra je . 
Tí 
m I I ¡ i 
PARA SURTIR 
I N G L A T E E E A Y TÜEQÜIA-
T e i e g r & f í a a de Oons tao t inop la q o a 
la S n b i i m e Pue r t a mani ieae su dere-
cho de que K o w e i t le pertenece, por 
qae T c i q u í a ha nombrado gobernador 
ie Mubareok , pero que ante las pre-
tensiones de l o g l a t e r a , qn t i c i ee á M u * 
bareck i n d e p e a d i t ü t e , y á m t l i g a c i c -
oes de A l e m a n i a , qne p r e f i r i r í a ver á 
K- w e i t bajo la / I cpendene i s de T o r -
q o í a . en i n t f r é s de eo f e r roca r r i l de 
B i g d a d a i golfo F é í s i o c ; el Sa l t an pa-
rece dispuesto á someter á un a r b i t r a -
j e la cufcBtióü de la p o s e e i ó a de K o -
wei t . 
O t r o despacho, de or igen ingié t? , d i -
ce que ea los c í r c u l o s fificialea t u r c o s 
8e oree que T a r q u í a no e n v i a r á t r o -
pas á K o w e i t , por estar persuadida da 
qne I n g l a t e r r a no p e r m i t i r á su des -
embarco. 
CHro despacho a ñ a d e qae s i á pesar 
da la a c t i t u d dec id ida de I n g l a t e r r a , 
t r a t a r* T u r q u í a de ocupar á K o W a i t , 
se c r e a r í a un eoef l ioto con I r g l a t e r r a , 
confl icto q u e T u r q u í a e&tá i í i t e r e e a d a 
en no provocar . 
A ñ a d e el despacho qae en Oonetaa-
t inop la exiata la creencia de qne á l a 
c o n c e n t r a c i ó n de l a escuadra inglesa 
en el goifo P ó r s i o c obtdece á la ac t i -
v idad de ana tercera potencia , y qua 
«e ha observado que en ei Sur de F e r -
«ia p r o d u c i r á g r a n e m ó ^ i ó a . 
í u n ú ñ I filio! 
L i LLEGADA 
A ¡as diez de la mañana de hoy 
fondeó en pnerto el vapor S a n J u a n , 
que trae de Santiago de ü u b a , ptira 
ser transportados á E s p a ñ a , los 
restos del insigne marino D . F e r -
nando Villatnil , moerto gloriosa-
mente en el combate naval de San-
tiago de Ooba, y á las dos de ¡a 
tarde se tfectuará, la solemne cere-
monia de ia traslación de diohoa 
restos al Monserrat^ para qne sean 
conducidos á tílspaña y ali í repobea 
eternamente. 
EL CASINO ESPAÑOL 
E ta sociedad asistirá á la tr^s't*-
cióo de los re-tos desde ei S a n J u a n 
al Montserrat , porroedio de se Joo-
ta ü i r e c t i v a én pieoo, y depoi-itará 
sobre el sarcófago una sencilla y 
e le fanta corona de laarel—excla-
siv-a-.íeixlG;. c<i ^- -• •. • ^ ' • r : >c., 
ponde á los héroes y mártires de la 
patria—en coyas cintas, roiaa y 
amarillas, se lee esta ioscr ípc ióo: 
E L O&SIKO ESPAÑOL DE LA HABANA 
A LA OLO.afOSA MSMOBÍA DK DON 
FAENANDO V i L L A K I L 
29 de Oetubrede 1901. 
E l Gasino E-pañoi enviará 4 bor-
do del Montserrat lá B^udit Eápa-
Impleen bien su dinero 
PHOPIETARÍOS 
8e hacen trabajos de Alba3il«-
TU, Carpifiíería, PintBra, iastaia-
c'mm de cloacas, &c., al coíitado 
y á pbzo*. M. Pola, O'ReiiiylOi. 
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8̂3 
3 IBÍió 11 
Ya 88 recibieron loo abrigos salidas de 
teatro y taimas qae eé lucirán ea ei p r e -
eeare iovierQ 
Pidiese los ib igos de {íLa 
O^era" Gsliaüo y Saa Miguel. 
76^8 4a £5 
H 'CDOS viaitado recientemeote el actiguo 
cafó que donuir.e largos años ha permane-
cido con envidiable prosperidad en la esqui-
na de Tenieute Rey y Mercaderes, y no he-
mos podido menos de maravlllaruos auto 
laa grandes mejoras que eo su aspecto inte-
rior y exterior han iutroducido sus nuevos 
düefks, los señores Francisco A.varez y 
Ü grecano. 
Por so elegancia, por la esp'éndída cali-
dad de sus artículos, por el esmerado eer-
vicio do su depeodeucla, puede cousidorarise 
el eetabiecimiento de los señores ^.Ivarez, 
como el primero en sn clase. 
Como especialidades da la casa, debemos 
consignar los riqaíaimos sorbetes proceden-
tes de los famosos "Helados de París", y la 
legitima sidra asturiana, marca "Cima" 
que ea la delicia de los parroquianos del 
paladar delicado. 
Cta 1773 alt 8d 7a-17 
6 3 , M o n m u t e 6 3 
Frente al Farqneoiio Jgrez. ED ).a autlga» Pa-
leta de Oro. Se atojan oristal^s y eapejos da as» 
y ee doran cuadros y lunas da todas la mtdicUs l i-
eae j vUe adaa-
Se garantizan los trabaj os de ss-
ta casa, „ „, 
7658 18a 21 
rtes 29 de octubre ¿e 1901, 
S í Barquino re 
Á, l a s S y i O 
E L C H I Q U I L L O 
El Género Infimo 
A l a s l O y 1 0 
La Marcha de Cádiz 
Pri i í ie ro . , 
Segundo. iN OOMPáHíá Di 
1770 -16 ÜJ 
Precios por la tanda 
(írlllég ein en t r ada . . . . . . . . . . . . $ 2 00 
Palcos sin idem 125 
LuDeia oon entrada. . . • • •««••o» "50 
Bataoa con ia6iit...««s . . « • " 
A.Mdoio oa t e n a n a , . . . . » . . . » » » ® ^5 
Idem de P a r a í s o . • . . . . . « • • . . • i 
£ n t r a a a e e n a r a i . . . . . . . . . . . « • • 0 30 
Ideni 6 tertoiis ó pa.'a:»¡>.... 0 30 
CáPIHiBína ?9, 
María de los Anales 
E v . i t h c t . to TRCOD y AlbUn, 
D O N J U A N m W ) 
ds iuvíerae cu m k i m KN0X, STETS0N, SC0TTS, C H R I S T Y S y T R E S S , íCSlaa fiS^ÉW eo EL TEIÁNON, Obispo 32. G. RamentoL 
•3 D I A R I O D E L A M A U Í S Í A - O e t a b r e 29 de 1901 
fia y, ademáíi, desde qne resuene el 
primer cañoüazo, al rendirse al ca-
dáver honores militares, hasta la 
pnesta del Sol, es tarán enlutados 
todos los balconea del edificio so-
cial y se colocará en é s t e la bande-
ra á media asta. 
E L CENTRO ASTURIANO 
L a s impát ica Sociedad regional, 
que ha consagrado una esp léndida 
corona á la memoria y honor del 
ilustre marino asturiano, ha acor-
dado que el día de hoy, en que se 
efectuará la traslación de los restos 
de Vi l lamil del S a n J u a n al Mon-
serrat , no haya clases en sus saio-
nes, se suspendan los juegos en los 
mismos y se enluten sus balcones, 
poniendo á media asta la bandera 
españo la . 
LOS HIJOS DE CASTEOPOL 
Hijo del pintoresco pueblo mar í -
timo á e Oastropol el señor Vi l lami l , 
sus conterráneos residentes en la 
Habana han querido asociar á los 
d e m á s homenajes que se tributan á 
su cadáver, el suyo m á s sincero; y 
al efecto han adquirido una artísti-
ca corona que se halla expuesta en 
la sedería L a E p o c a , y que l levarán 
los donantes, en comis ión , al vapor 
Montserrat , tan pronto como efec-
t ú e la traslación de los restos para 
su viaje á España. 
[ l íp lamieo to dePueíto Piíncipg 
D e l informe de la v i s i t a g i r a d a á 
este A y a u t a m i e n t o , resa l ta lo BÍ-
goiente : 
1.° Examinado el libro de Caja y practi-
cado un arqueo, resultó una diferencia do 
menos de 83 centavos explicada por la de-
preciación sufrida en el tipo oficial del oro 
^ ipañol y francés. 
? Se llevan separadamente las cuentas 
oe gastos é ingresos de 1900-1901 y el co-
rriente, lo que origina confusión; la cuenta 
espacial de depósitos se involucra en los 
presupuestos y la documentación de di-
ciembre de 19C0 á la fecha estÁ teda justi-
ficada y los pagos hechos debidamente au-
torizados. 
3? Comprobadas las cuentas de recau-
dación desde ju'io 10 de 19 0 hasta 14 de 
septiembre próximo pasado, arrojaL ::n 
cargo de $140,731-05, datos por ingresos y 
fallidos $89,108 61, quedando pendien-
te de cobro $57,562-44, comprobado por 
les libros de Contaduría. 
4. ° Existían en depósito $1,185-13, pro-
ducto de la venta de animales mostrencos 
que correspondan al Estado. 
5. ° L a matricula del Subsidio del corrien-
te ejercicio está formada y aprobada así co-
mo la lista cobratoria del primer trimestre 
pero no las de las fincas urbanas, por no 
estar terminados los registros; estando 
atrasadas las rústicas por no.estar termi-
nado el padrón. Existe un acnerdo capitu-
lar por el cual ee eximió de contribucio-
nes á todas las fincas rósíieas en los ejer-
cicios de 1899 1903 y 19U0-19Ü1. 
6" L a contabilidad Municipal se rige 
por decreto de 27 de marzo de 1881; pero 
no se ajusta á él, luciéndose dificil la com-
probación por la coDfusióa de libros ó a u -
xiliares. 
7o Da la liquidación "del presupuesto re-
sulta que se ingresaron de menos pesos 
11,263-05, quedando por pagar de gastos 
$28,202-85, ó sea on exceso de $2,260-61 
Entre los ingresos y los gastos realizados 
y pagados resultó un saldo sobrante de 
$4,679-05 que existia en Caja según ar-
queo de 30 de junio. 
8° E l piesopuesto para el corriente aún 
pende del dictamen del Síndico, lo que re-
vela al atraso. 
9' L a organización Municipal está ajus-
tada á la ¡ey, cuyos preceptos se cumplen. 
10 Loa procedimientos da apremios se 
ajustan á la orden de la materia; ee cobran 
las contribuciones por fincas rústicas y ur-
banas cou notable atraso y no cumplen los 
plazos fijado? por la orden ndmero 254. 
11 Constituida la Junta de Amillaji-
miento en 29 de septiembre de 1900, so sa-
partieron las p anillas en 29 de octoire 
Eigmente y se cerró el plazo para a d m i r a 
en 30 de agosto do l i J ü l . Se han formula-
d l o s registros parciales (números 3 y 4) 
y los generalas (números 5 y 6), faltando 
en éstos fijar valores en venta y renta y 
tumerar los foliados. 
En vista de lo que antesede, el Secreta-
r o da Hacienda ha acordado: 
Que con capia del extracto anterirr y de 
este acuerdo, se ordene al Alcalde de 
Puerto Príncipe lo que signe: 
l * Que las resultas de años anteriores se 
traigan á la cuenta corriente con la debi-
da separasión de capítulos y artículos. 
2° Que la cuenta especial de depósitos 
se lleve en los libros de Tesorería sin que 
figure para nada en los presupuestos. 
3? Que caso de no haberse hecho ya , se 
ingresen en la Administraaión de Hacien-
da los $1,185-13 de la venta de animales 
mostrencos. 
4? Que se terminen los amillaramientos 
á la brevedad posible. 
5? Que para exenciones de contribucio-
nes se observe lo dUpueíto en el artículo 
3o de la Orden número 270 de junio 5 de 
1909. 
6? Que se reorganice la contabilidad 
Municipal, ajustándose en no todo al de-
creto ya citado. 
7? Que se a c t í v e l a tramitación del pre-
supuesto corriente. 
8? Que se corrija el reparo apuntado ba-
jo el número 10; y, finalmente, se llama la 
atención hacia las faltas enumeradas que, 
tratándose de la importancia de ese Ayun-
tamiento, asumen carácter de gravedad y 
son inexcusables, previniendo sean subsa-
nadas á la mayor brevedad posible y se 
evite incurrir en ellas en lo sucesivo. 
SALVAJES DE PASO 
Octubre 28 de 1901 
E l domingo, á l a ana de la t a rde , 
l l e g ó n o t r en exoars ionis ta procedente 
de ü i e n f u e g o s y pan tos in te rmedios , é 
l a E s t a c i ó n C e n t r a l del f e r roca r r i l de 
C á r d e n a s y Jdoaro, y da ran te el corto 
i n t e r v a l o qoe se d e t u v o en dioha esta-
c i ó n , f aó proveohosammte a t i l i z a d o por 
a n g r a n n ú m e r o de dichos exoarsioBis-
tas, cae a p r o x i m á n d o s e á l a cant ina 
que posee en la expresada e s t a c i ó n el 
s e ñ o r don E l l a s L l e d f a, cometieron en 
e l la toda clase de desmanes, anos con 
los p a ñ o s y otros v a l i é n d o s e de los 
pies, h ic ie ron a ñ i c o s los cr is ta les que 
c a b r í a n los elegantes mostradores, en 
t a n t o qae otros , no menos di l igentes , 
en t r aban á saqueo con las m e r c a n c í a s 
qae c o n t e n í a n las c i tadas v id r i e r a s . 
N o nos e x t r a ñ a lo ooor r ido ayer al 
s e ñ o r L l e d í n , (paes se t r a t a de excar 
sionistas á quienes, a q u í ya conocemos) 
á pesar de l i nd i soa t ib l e derecho qae 
tieae de qae sa p rop iedad sea respeta-
da; pero no paede por meaos de l l amar 
faer temente naes t ra a t e n c i ó n , el qae 
la p o l i c í a qae se dice v e n í a en d icho 
t r e n , no evitase este percance, por lo 
menos en ana baena par te . 
A l tener conocimiento e l s e ñ o r A l -
calde M a n i c i p a l de este paeblo de los 
hechos qae dejo narrados , dispaso el 
e n v í o de p o l i c í a de este paeblo á Sa* 
gaa en e l t r e n de pasajeros, á fin de ver 
si por este medio p o d í a l legarse a l co-
noc imien to de q u i é n e s eran los aatores 
de t a n pan ib les hechos, paes qae a l -
ganos de ellos rec ib ieron her idas a l 
romper los cr is tales de qae hecho 
m e n c i ó n , y se nos asegura qae la p o l i -
o í a ob tuvo baen é x i t o en sus i n v e s t i -
gaciones, paes se nos dice qae en 3 a -
g a a fueron detenidos en g r a n n ú m e r o 
y entregados á la a a t o i i d a d . 
T a m b i é n se nos i n fo rma qae no iae-
r o a los hechos de Santo D o m i n g o los 
ú n i c o s qae l l e v a r o n á cabo loa referi-
dos exoarsionistas , sino qae t a m b i é n 
en Sagua cometieroo parecidos exce-
sos. 
LA ZAFRA 
Los campos de c a ñ a en esta zona 
presentan a n aspecto m a g o í S o o , y pro-
meten grandes rend imien tos , 
EL TABACO 
L<*8 siembras de tabaco se l l e v a n á 
cabo con a c t i v i d a d y baen deseo por 
par te de ios vegueros. 
L á s t i m a grande que estos sufr idos 
y d i l igen tes a g r i c n í t o r e s , no t engan si-
quiera la perspect iva de que sus t i t á -
nicos esfuerzos se vean s i q u i e r a r e l a t i -
vamente recompensados. 
£11 Oorretponsal 
E R R 4 T A 
E n el trabajo titulado " E l problema 
po l í t i co y el e c o n ó m i c o " , qae v i ó la 
luz en nuestra e d i c i ó n de la m a ñ a n a , 
en el a n t e p e n ú l t i m o párrafo, line^ 
quinta, donde dice ícl peso 69 i b r a " 
debe learae 41 69 centavos libra". 
B^l l / I'» Excma. é Illíraa. 8ra. 
Que íalleeió ea Mao'nd el í0 de Niviembre de 1900, ' 
é u f j M z de recibir los SanUs Sacraaieaíos y la beadieión de 
Su Santidad, 
E i jneves 31 del actual, á las ocho y media de la m a ñ a n a 
celebrarán honras fúnebres , en la Iglesia de Ntra. Sra . de las 
Mercedes, por el eterno descanso de su alma, por el qne tam-
bién serán aplicadas las Misas que el mismo dia se celebren en 
dicho Templo. 
Su vitído, hijos, hijos pol í t icos , hermana pol í t ica , sobrinos 
primos y d e m á s parientes, ruegan á las personas da su amistad 
se sirvan encomendar su alma á Dios en este religioso acto 
Habana 28 de octubre de 1901. 
LOÍ FxomoB, Srei. Nuncio de Su Saatídad, 
Arzobfsjo Obijpo de Madrid-Alcalá y Obia-
po dt S ón, han oonoed.da cuarenta días de 
Ind .Igenoia, reepeotlyameate, log do« á t i -
mos, y cietlo el primero á todoe los fiele», por 
caáaraia» qae oyeren, 8agr«da Comanión 
n l i o , l i e aplicaren 6 parte do Rogario qae r íaareo 
L a F u t u r a R e p ú b l i c a 
Nalie se atreve á predecir qniea será el Ereeideate, pero tcdoe eí aseguran qoe 
L A C A S A B L A N C A 
R E I N A E S Q U I N A A R A Y O TELÉFONO 1957 
realiza mercancías de verano para dar entrada á laa deinvieroo. 
* . i * r nda- L A CASA BLANCA ofrece ai pueblo de la Habsoa erandea vfin 
taja,, proporc.onando artlculoe de valor por un precio arreglado é todoa^os boLuroe: 
L A C A S A B L A N C A 
poedereallzar coraetsá pese, sedalinas á veinte centavos, nreandía á ocbo v aaí 
como eeto todo, pues para el/o cuenta con grandes e.íatenctae en eus almacenes, 
^ ^ á N S á . Edna equina i Rayo. 
ÁSÜNTOSJARIOS. 
D E BODAS. 
(Por t e l égrafo . ) 
Octubre 29, 1901. 
D i a r i o d e l a M a H n a , 
Habana. 
E l partido Unnín Democrática ha ga-
nado dos mesas á intervenido otras dos 
para constituir las Jantas de inscripción* 
£ 1 entusiasmo aumenta cada dia» á fa-
vor del triunfo del partido. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
BAKQDETB. 
E l Cen t ro de Vete ranos e s t á orga* 
nieaedo n n banquete en honor del Ma* 
yor Genera l B a r t o l o m é M a s ó . 
L a l i s t a , pa ra los qae deseen concu-
r r i r , e s t á ab ie r t a en l a S e c r e t a r í a de 
d icho i n s t i t u t o . 
E l coronel B s t r a m p s t a m b i é n recibe 
inscripciones para el acto. 
SENTENCIA 
L a A u d i e n c i a de Matanzas ha dic-
tado sentencia en la causa seguida con-
t r a P í o D o m í n g u e z y el moreno Pedro 
G a b r e r a , por agesinato f rus t rado y 
a tentado al ex juez de i n s t r u c c i ó n de 
Oo lón D . K a m ó n M a d r i g a l . 
P o r d i cha sentencia se absuelve á 
D o m í n g u e z y se condena á Oabrera á 
l a pena de diez aBos y u n d í a do p r i -
s i ó n mayor . 
D o m í n g u e z ha s ido p u e s t o en l i -
ber tad . 
E L G E N S E A L MASO 
Es ta m a ñ a n a es tuvo en Pa lac io con 
el objeto de sa ludar a l Gobernador M i -
l i t a r de l a is la , e l general B a r t o l o m é 
M a s ó , á qu ien acompasaban el general 
Garlos G a r c í a V ó l e z y e l coronel B i -
cardo C é s p e d e s , e x - A l c a l d e M u n i c i p a l 
de Manzan i l l o . 
E L G E N E R A L MONTEAQUDO 
M a ñ a n a s a l d r á pa ra San ta Ola ra 
donde fijará su rasidenoia, el general 
J o s é de J e s ü s Monteagudo , Segundo 
Jefe de la G u a r d i a R u r a l de la I s l a . 
SOOTT Y HANNA 
E n el vapor Monsarrat regresaron 
esta m a ñ a n a de su e x c u r s i ó n á M é x i c o , 
el coronel H . L . Saot t y el teniente M . 
F . H a n n a , A y u d a n t e Genera l del ü u a r -
te l Genera l y Oomisionado de las E á -
cuelas de l a I s l a , repeot ivamente . 
Sean b ien venidos . 
NO V I E R O N NADA 
A n o c h e regresaron á esta c a p i t a l el 
sargento Jos to de l Pozo y v i g i l a n t e 
Garlos M a r t í n , de l a p o l i c í a especial 
de l gobierno c i v i l de esta p rov inc i a , 
que fueron á San A n t o n i o de las V e -
gas para perseguir á los bandidos que 
merodeaban por aque l l a j u r i s d i c c i ó n . 
D ichos p o l i o í s s , t a n p r o n t o como l le -
ga ron á aquel p u e b l o , sa l i e ron , en 
u n i ó n de l A l c a i d e D . Olemsnte Aooata 
y de nn gua rd i a de aqael M u n i c i p i o , 
en busca de los bandoleros , i n t e r n á n -
dose en Jos montes, s in que logra ran 
encont rar los . 
Loa campesinos de aqnei los alrede-
dores mani fes ta ron a l sargento Pozo 
que hace algunos d í a s v i e r o n dos hom-
bres a rmados , pero que ignorahaa el 
paradero de los mismos. 
L A LONJA DB VÍVERES , 
Sigu iendo t r a d i c i o n a l cos tumbre y 
por respeto á la s an t idad de l d ia , no 
a b r i r á l a L o n j a de V í v e r e s sus puer tas 
el Viernes , p r i m e r o de! p r ó x i m o mes 
de N o v i e m b r e . 
POR MASÓ 
E l C o m i t é C e n t r a l de P ropaganda 
á favor de l a c a n d i d a t u r a del general 
B a r t o l o m é M a s ó para Pres idente de 
la f u t u r a E e p ü b l i o a de Coba, a c o r d ó 
el nombramien to de una c o m i s i ó n pa-
r a recaudar fondos con des t ino á los 
gastos electorales, compues ta de los 
á e ñ o r e s Lioenoiado D . Manue l V a l d é o 
P i t a , presidente; coronel D . A l f r e d o 
L i m a , secretario; D . F ranc i sco B . de 
S i l va , tesorero; D , E d u a r d o D a m u y , 
D r . Eugen io A m a d í s , D . Franc i sco 
Fornos y J u g n de J u a n , vocales. 
L a O o m i s i ó n e s t á p rov i s t a de un 
nombramien to expedido por el O i t n i t é 
Cen t r a l y a d e m á s de na t a lonar io pa-
r a dar recibos, en los oaales c o n s t a r á n 
ias firmas del Pres idente , Secre tar io 
y Tesorero, 
NO PUEDEN RESOLVER 
L o s Concejales nacional is tas de l 
A y u n t a m i e n t o de Regla , han p r e sen -
t a d o una ins tanc ia a l Gobernador C i -
v i l de esta p r o v i n c i a , p a r t i c i p á n d o l e 
que á causa da no as i s t i r á las sesio-
nes de aquel Cons is tor io loa Conceja-
les republicanos, no pueden reun i r se 
las dos terceras partes de concejales 
que se necesitan para tomar en consi-
d e r a c i ó n la r enunc ia que de l cargo de 
A l c a l d e M u n i c i p a l de d icho t é r m i n o 
p r e s e n t ó don A n g e l P e l á e z y Pozo. 
D i o h a ins t anc ia ha sido t ras ladada 
a l Secretar io de Es t ado y Goberna-
c ión para que resuelva . 
L O S BBPÜBLIOANOS 
U n a c o m i s i ó n de l p a r t i d o repub l ica -
no, p res id ida por e l M é n d e z Capote , 
v i s i t ó esta m a ñ a n a en el h o t e l Pasaje 
a l general M a s ó , pa ra ofrecerle l a can-
d i d a t u r a para vice-Ptes idente de l a 
R e p ú b l i c a de Cuba; 
E l general M a s ó c o n t e s t ó á l a comi-
s ión que n i acepta n i rechaza puestos 
de n i n g ú n g é n e r o , toda vez que n i loa 
ha sol ic i tado, n i los quiere n i le hala-
gan, y que su v o l u n t a d en este caso 
depende sola y exclus ivamente de l a 
v o l u n t a d del pueblo . 
ACADEMIA NOCTURNA 
EN LA ESQUELA "LUZ CABALLERO" 
S i los actos filantrópicos que se rea-
l i zan con elementos snperfluos hacen 
rebosar en g r a t i t u d el c o r a z ó n de los 
beneficiados, y engrandecen al factor , 
elevando el e sp i r i t a qae los presencia 
{ C u á n t o merecen ser elevados los que 
se e f e c t ú a n s in m á s aasplclos que la 
nobleza de sent imientos movidos por 
una firme v o l u n t a d ! 
Anoche , á laa siete y media (no á las 
siete, como por e r r o r se a n u n c i ó ) , p r e -
sentes los s e ñ o r e s Super in tendente 
General , P res iden ta del Concejo Enco-
lar , Secfetario de l Comisionado de fis-
co el as, Secretar io d é l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n , y los que firman l a D i r e c t i v a 
de la " A s o c i a c i ó n de Maestros de I n s -
t r n c o i ó n P ú b l i c a de la I s l a de C u b a " , 
su Pres idente , en u n breve razona-
miento, d e c l a r ó abier tas para todos 
los miembros de la C o r p o r a c i ó n , ias 
clases dedicadas á preparar los en las 
mater ias qoe cont ienen loa programas 
de p r imero ó segundo grado , por ios 
cuales han de r e n d i r sna p r ó x i m o s 
e x á m e n s. M a n i f e s t ó las d i f icul tades 
que h a b í a n t en ido que vencer, p i d i e n -
do que se desapercibieran los defectos 
y deficiencias m o m e n t á n e a s que se 
i r í a n modif icando con p r o n t i t u d y es-
mera. D i j o á l a vez que en los t raba-
jos ee e v i t a r í a l a fo rma de conferencias 
pa ra alcanzar el é x i t o de ana manera 
p r á c t i c a y labor iosa . 
Se d ie ron en seguida las leooionea 
anunciadas, t e r m i n a n d o á las nueve y 
media . 
Encomiando sinceramente t a n eleva-
das miras , y e x c i t a n d o á loa maestros 
asociados para a p r o v e c h a r de esta be-
n é v o l a i n s t i t u o i ó a , c u m p l i m o s nuestro 
deber deseando, ó m á a bien, auguran-
do favorable r e su l t ado . 
P A R A L AISLA D E PINOS 
E n el ya te Kanoicha, s a l d r á esta no-
che para la i s la de P inos , el general 
Wood , a c o m p a ñ a d o de su f ami l i a y 
del doctor L a i n ó . 
LAS P R E F E C T U R A S ^ 
E n l a Oaoeia de hoy se pub l ica una 
o rden de l Gobernador m i l i t a r , sup r i -
miendo laa prefecturas de ba r r io , qoe 
t a n gravosas son a l m o n i c i p i o . 
OENTRD DB VETERANOS 
Para t r a t a r de asuntos i m p o r t a n t e s 
c e l e b r a r á j a u t a esta noche, en el C e n -
t r o de Veteranos, los socios del m i smo . 
PARTIDO NACIONAL CUBANO. 
Barr io del Oristo 
D a orden de la C o m i s i ó n o r g a n i z a -
dora del pa r t ido , c i t o á t o d o s los v e -
cinos del ba r r i o , p i r a l a j u n t a que ee 
ha de celebrar el d i a 29 de l c o r r i e n t e , 
en l a calle de Barnssa n ú m e r o 36. a l -
tos, para c o n s t i t u i r el C o m i t é , se su-
p l ica la asistencia. 
Habana 2S da O stubra de 1991. 
Fel ina G. S a r r a i n , A . Cabe l lo , F raa* 
cisco C b s n a r d , B . Mesonie r , J u a n R* 
O ' F A r r i l l , D a l 8 n Maceo, B m i l i o Infan* 
te, Djt tsiQgo Ohapla , A n g e l P<imar^a » 
J u a n Be tanoour t , M d t í a 3 l a f a n z ó o ' 
J o a q u í n Seqtieira , Pedro T a n t a ro l a ' 
B e n i t o F e r n á n d e z . 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio io de l a Prensa Asociada 
De hoy 
v Auburn, octubre 2 9 
E J E C U C I O N D B C Z O L G O S Z 
DespQés-do haber pasaáo la noche muy 
tranquilo, durmiendo profundamente has-
ta las cuatro y tres cuartos de la madru-
gada, Czolgosz, afiesino del Presiden e 
Me Kinley, fué ejecutado por la electr -
cidad á las siete y doce mmutos de la 
mañana de hoy* , 
A Czolgosz no le abandono un solo mo-
mento la calma de que dio repetidas 
p ruebas desde que fué detenido. 
Mientras le sujetaban an la silla ele:-
trioa, prenunció algunas palabras para 
declarar que ne se arrepentía de lo que 
había hecho, y que sentía solamenta^qua 
no hubiera venido á verle su padre,mien-
tras estuvo preso-
Fué necesarií» aplicarle tres veces una 
corriente de 1,700 volts, antes de que 
los médicos certificasen el fallecimiento. 
E L A C T O D E L A E J E C U C I Ó N 
Durmió Czolgosz tan profundamsute, 
que fué neoesario despertarle. Se levan-
tó muy animoso y se negó á apeptar los 
auxilios de la religión católica á la 
que había perteneoide; como se negó 
igualmente á renunciar á la doctrina 
anarquista. Se desayunó con muy buen 
apetito y pareció saborear con placer 
cuantos platos le sirvieron. 
En el trayecto á la sâ a donde iba á 
ser ejecutado, tropezó dos veces, y mien-
tras le sujetaban en la silla eléctrica, dijo 
que había matado á Mo Kinley porque ésto 
era enemigo del pueblo bueno y trabaja-
dor. Su voz estaba algo temblorosa cuan-
do empezó á hablar, pero se afirmó lue-
go, y aun cuando estaba muy pálido, no 
bajó la cabeza un sólo instante, 
Al aplicársele la primera corriente eléc 
trica, se estremeció tedo su cuerpo é hizo 
erngir las correas que le sujetaban á la 
silla. 
Nueva Orleana, Ofltnbre 29. 
B L A N C O S Y N E G E O S 
Ha ocurrido en Balltowo, Luisiana, un 
serio coijflioto de razas, que ha dado lu-
gar á varias colisiones, ea las cuales han 
perecido ya UJOS treinta hombres blan-
cos y negros. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L " I NG.L .A .TBSRA" 
Día 28. 
Entradas.— Deepaéa de las once de la 
laañaoa 
Señorea don H. B. Hunt, de Nueva York-
don A. J . ByrnQ, de Cárdenas; don Alberto 
Pooce, de la H abana. 
Día 29. 
Entradas. —Basta las once de la mañana 
no ñubo. 
Dia 28. 
Salidas .—Nv bobo. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 28. 
Entradas.— Después do las once dala 
mañana: 
Señores don Manael Benitez y señora, 
don Carlos P. Cámara y don Fernando 
García Fajardo, do M6rida; don Edward A. 
Stuart, de Nueva York? don M, de Jong, de 
París; don Louis O- Bounet, de New-Or-
leans; don Geo Pocbler, de Kansas City, 
don Ernesto Castro, do Cárdenas; don Bar-
tolo Miliao, do Güines. 
Eía 29. 
.Enímíias—Hasta las once da la mañana: 
Señores don Manuel P. Cárdenas, de 
Puerto Príncipe; y don H. R. Silva, de Ha-
liíax. 
Dia 29. 
5a??>?as.—Señores don Pedro M. Mederce, 
don Rafael J . Reynaldos, don Ralph R. R u -
mery, don Fillipps ce Souza Bufford, don 
D E 
P i l i 
FERNANDEZ Y HN0. 




H A S T A 
^ r V S Q O PEIBS 
Le recomendamos 
DO dejen de visitar este 
establecimiento, para que 
puedan admirar el surtido 
más selecto que ha venido á esta 
capital. 
Esta casa tiene varias coron 
gran tamaño, modelo exacto de 
regaló el Czar de Eusia y el M 
París para los funerales del presii 
pública Francesa, Mr. Faure. 
L E P A L A I S R O Y A L , Obispo 58 y 
9 ^ 
Agustín Vales y familia, don Manuel Suaj 
rez y familia y don O. B. Stillman. 
H O T E l i " M A S C O T T B " 
Día 28. 
Eníradas.—SeñoTfía don S, S. Jones, da 
Rocbeeter, Nueva York; don Wm. A. A l -
drich, de Manchester N. H-J don Francisco 
Martroye, de la Habana; don Antonio C a -
brera y familia, de Guanajay; donJoaé 
María López y señora, de la Habana; doa 
Septimio Sardinas y don Ignacio Sardinas, 
de Cárdenas. 
Sahdas.—No bubo. 
H O T B I * " T B L E G H A F O ' * 
Día 28. 
Entradas.— Después de las once de la 
mañana: 
Señores don Geow Shirer, don M. Con-
desb, don W. R. Telman y don H. F . Mue-
11er, de New Orleans. 
Día 29. 
Entradas—E&stb las once de la mañana. 
Señor don A. Santaella, de Cbicago. 
Día 29. 
Salidas.—Señorea don Octavio Pimienta 
y don Cbafl Buckland. 
E O T B 1 * " F X J O E I D A " 
Día F9. 
jEn!/-adflS.—Señor don G. H. Diguet, de 




H a n fal lecido: 
E a Oa l ime te , D . A o g e l A b r e n y 
A b r e o j 
EQ C á r d e n a s , defia Eafaela G a r c í a , 
v i a d a de B e m á á e z ; 
E n Bemedics , d o ñ a N a t i v i d a d Gn< 
í i ó r r e z , v i a d a de Blaaooj y 
E n G n a n t á n a m o , D . A n t o n i o G i ave 
de Pe ra l t a . 
E L O H A L M E T T B 
Ayer tarde entró en puerto procedente 
de New Orleans el vapor americano Chai-
mette con carga general y 20 pasajeros, 
E L M I A M I 
Con carga, correspondencia y 11 pasaja-
ros fondeó en puerto eata mañana el vapor 
americano Miami , procedente de Cayo 
Hutso. 
E L S E N B O A 
Precedente de Tampa, entró en puerto 
boy el vapor americano Séneca con ga-
nado. 
S L M O N 3 B R R A T 
Esta mañana fondeó en bahía el vapor 
español Monserrat, procedente de Vera-
cruz con carga y 47 pasajeros. 
E L I D A 
Conduciendo carga general entró en 
puerto hoy el vapor español Ida , procedenj 
te de Liverpool, 
E L P A R E A N 
Ayer salió para Puerto Cabello el vapor 
noruego Farran . 
L A O S C A R G . 
L a goleta americana de este nombre sa-
lió boy para Pascagola. 
G A N A D O 
E l vapor español Miami Importó de 
Cayo Hueso 4 caballos para los señorea 
Walfe y C? 
De Tampico trajo el vapor americano 
Smecx 78 toros y 3.Í0 novillos para los 
aenores F . Berndes y C* 
También el vapor americano GMlmene, 
importó de New Orleana 2 mulos y 1 c a -
ballo para Chas Dusban. 
C A . S A S D S 
Plata española 
Calderilla „ 
Billetes B. Español . . 
Oro americano contra ¡ 
español 






El peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Habana. Octubre 2 
C A M B I O . 
de 75í á 76 V. 
de 73i á 74 V. 
de 6 i á 6f V. 
• de 1(H á 10í P. 
^ de 44 á 44^ P. 
á 5.90 plata, 
á 6.92 plata, 
á 5.50 plata, 
á 5.52 plata. 
> de 1-44 á 1-44$ V. 




T n S y el « W 1 1 0 ^ de-CARNERO. 
.„« 40 ceDtaT0'». compnoato de tres p la -
tos hochoi, postre, pan y café = " pía 
áüTk w ? 6 0 ' * " " ' ^ P1"108 heshos / ™»o man-aaao a hacer, pan y oa/é 
Otro á 50 centaToa, i«aal qUe lo anteriores coa 
1afd8odeMfibnTf,Pn0r.68108 P"010» Por meaefl> reba-
l n adelLteP ' SÍempr0 qU8 86 tomsn 15 tl!!kets 
PR74DO 1 0 2 - T E L E F O N O 6 6 6 
13a-21 Oo 
H A R I N A D B P L A T A N O ) 
PARÍ LOS NIÑOS. 
PARÍ LOS ANCIASGS. 
para los convalecientes 
t o ^ d o e t d J Persoiias débiles 
^"t.,eita deÍic-CS6 y harlao como 
De venta en la , Farmacia» j , i w e , W - O 
i m a l a d a por R. Criíselias. 
HABANA. o 1703 
PR0P1ETAR! 
1 0 , 0 0 0 0 losetas, sec^f 
as v^ isdos dibujos y exce-
lente material, tiene dispues-
tas para la venta á precios de 
situación la Fábrica de mo-
saicos hidráulicos á vapor 
L A V E N E C I A N A TELEFONO 887 
M n u . , e r r a i e 4 y 6 ) U ü b a n a , 
I 
1 
• O e m b r e 2 9 ¿ e lg-0! . 3 
Carla É oisociilisiaásfl lijo 
síillíelaÉíSíiaiilaíelaReliiijii 
Qaer ido hi jo : 
M e pides nn b i l le te qae Ce ex ima de 
corear de l a r e l i g i ó n : aa pooo por pereza, 
e in dada: o t ro peoo para tener la g!o 
r i a de procedpr da d i a t i o t a manera qae 
l a mayor par te de taa c o n d i s o í p a l o e , y 
temo qae t a m b i é n an pooo para pare 
cer d igno hi jo de n n hombre eia con-
vicoiones religiosas. Este b i l le te , qae-
r i d o hijo, n i te lo e n v í o n i te lo e n v i a r é 
j l amás . 
No es porqae desee qae seas olerioal , 
á pesar de qae no hay en esto n i n g ú o 
pe l ig ro n i lo hay tampoco en qae pro-
feses las creencias qae te e x p o n d r á t a 
profesor. Oaando tengas la edad snfi-
diente para j azgar , s e r á s completamen-
te í ' b r e ; pero tengo e m p e ñ o dec id ido 
en qne t a i n s t r a o c i ó n y t a e d a o a o i ó a 
sean completas, y no lo s e r í a n «¡n el 
estadio serio de la r e l i g i ó n . 
Te p a r e c e r á PxtraBo este lengaaje, 
d e s p o é s do haber o í d o tan bellas dec í a -
maciones sobre esta c n e s t i ó n ; son, h i jo 
m í o , deolamaciones baeoas para qae 
ar ras t ren á los d e m á s y á los hijos de 
los d e m á s , pero qae e s t á a en pugna 
f o n el m á s elemental baen sentido. 
H e d icho qae q a e r í a qae t a ins t rao-
c i ó n faese completa; y ¿ r ó m o lo s e r í a 
sin an conocimiento safioiente de las 
cnestiones religiosas, en las qae todo 
©I mando se ooapa y todo el mando 
disoate? jQnis leras t f i , por ignoraneia 
vo lan ta r i a , no poder decir ana pa labra 
sobre este asanto sin exponerte á sol* 
t a r an disparate? 
Pero dejemos á an lado la p o l í t i c a y 
las discasiones y veamos lo qae se re-
fiere á los oonoolmientos indispeasa-
á an hombre de c ier ta pos i c ión , Bata-
dias m i t o l o g í a para comprender l a 
h i s to r ia y la c iv i l i zac ión de los griegna 
y los romanos, y j q a ó c o m p r e n d e r í a s 
$e la h i s to r ia de Boropa y del mando 
entero, d e s p a é s de Jeeaoristo, s in co-
nocer la r e l i g i ó n qae c a m b i ó la f»a del 
raando y f .Tísdojo ana naeva c i v i l i z a -
o ióa? 
E n el arte | q a é p e r á n para t í las obras 
maestras de la Edad Media y de los 
t iempos modernos si no conoces el mo-
t i v o qae las ha insp i rado y las ideas 
yeligiosas qae contieaenf—Ba las le-
t ras , ¿ p n e d e s dejar de conocer no s ó l o 
á Bossnet, Fenelon, Lacordaire , de 
Mais t r e , V e a i l l o t y tantos otros qae se 
ooaparon exclas ivsmpnte en oaestiones 
religiosas, sino t a m b i é n á Oornei l le , 
B a d o e , H o g o , Lamar t ine , en una pa 
labra , á todos estos grandes maestros 
que deban al cr is t ianismo sos m á s be-
Has i n a p i r a o í o n e a . 
Si te ocapss ea Derecho, en Filoso-
fía ó en M o r a l , ¿ p a e d e s ignorar la ex-
p r e s i ó n m á s clara del derecho na t a r a l , 
l a filosofía m á s extendida , la mora l 
máa sabia y m á s .aniversalt—Este ea 
el pensamiento de J . J . Roaaeesa,—-
Inolaso en las oienciae natarales y roa-
t e m á t i o a e e n e o n t r a r á o l a r e l i g i ó n ; Fas-
cal y N e w t o n eran cr is t ianos fervien-
tes; Ampere era piadoso; Pastear pro-
baba la existencia de Dioa y d e o í a 
haber recobrado por la oienoia e n la fe 
de an b re to r ; F l a m m a r i ó a hace fanta-
s í a s t e o l ó g i c a s , ¿ q u i s i e r a s condenarte 
á tener que sal tar p á g i n a s en todas tas 
lecturas y ea todos tas estadios? 
H a y que confesarlo: l a r e l i g i ó a e s t á 
i n t imamen te unida á todas las manifes-
taciones de la in te l igencia hamaas; es 
la base de nuestra c iv i l i z ac ión , y es po-
nerse foera del mundo in te leotaa l y 
condenarse á una in fe r io r idad mani -
fiesta el no querer conocer uaa ciencia 
qae han eatadiado y qae poseen a ú n 
en nuestros d í a s todas las i n t e l i g e n -
cias preolsras. Por o t r a par te , este 
estudio ao deja de tener a t rac t ivos . 
E l t e r ror manifestado por loa an t ica -
t ó l i c o s al ver que la j u v e n t u d oonooe 
la r e l i g i ó o , es n n homenaje b r i l l a n t e 
rendido á su hermosara, á sa grande-
za, á su faeraa. 8 i friese d é b i l , ma l 
demostrada, pooo raoional y r í d i e u l a , 
el estadio la la a n i q u i l a r í a ; es no pro-
cedimiento i n d i g n o valerse de la i g -
norancia para comba t i r á la r e l i g i ó n . 
Y ya que he hablado de e á n o a o i ó o : 
pe ra ser un j o v e n biea educado ¿es 
preciso conocer y praot ioar las leyes 
de la Iglesia? No te d i r é m á s qae lo 
s iguiente: nada hay qae reprochar á 
loa que las praotieaa fielmente, y con 
demasiada frecaenoia hay que l l o r a r 
por los que no las t ienen en cuenta. 
Pero no fijándose m á a qae en l a cor-
t e s í a , el s imple savoir vivre, hay que 
oonvenir en la necesidad de conocer 
las conviaoiones y los sent imientos de 
las personas rel igiosas. Si no estamos 
obligados á im i t a r l a s debemos por lo 
menos comprenderlas , á fio de guar-
darles el respeto, las consideraciones 
y la tolerancia qae les son debidos. 
Nadie s e r á j a m á s del icado, fino, n i 
s iquiera presentable, s in nociones re-
l igiosas. 
Quer ido hijo, c o n v é n c e t e de lo q u e 
te digo: machos t ienen i n t e r ó a en qae 
los d e m á s desconozcan la r e l i g i ó o ; 
pero todo el mando desea conooerla. 
Bn cuanto á las aparatosas palabras 
l i b e r t a d de oonoienola y ot ras a n á l o -
gas, no son m á s qae h a b l a d u r í a s que 
rechazaa de consano los hechos y el 
sentido o o m á o . Machos a n t i c a t ó l i c o s 
conocen medianamente la r e l i g i ó n ; 
o t ros han rec ibido e d a o a o i ó a re l ig io-
sa: su conducta prueba que han con 
servado toda su l i b e r t a d . Y , a d e m á s , 
no ea preciso ser u n genio para oom-
| prender que solo son verdaderamente 
l ibrea de no ser cr is t ianos ios que t i e -
nen f acu l t ad para serlo, pues, en el 
caso con t ra r io , la ignoranc ia lea ob l iga 
á la i r r e l i g i ó n . L a cosa es olara: la 
l i b e r t a d exige la f acu l t ad de poder 
obrar en sentido c o n t r a r i o . . . . 
Es ta car ta te sorprende, estoy per . 
suadido de ello; precisa, h i jo m í o , qae 
un padre d i g a siempre la verdad á sus 
hijos. N i n g ú n compromiso p o l í t i c o 
p o d r í a esoasarme ai permit iese que t n 
i n s t r u c c i ó n fae^e iaoompleta y t u eda-
oáo ión iasuflcieote. 
Recibe, Querido hi jo , eto, —Por la 
copia y conforme, To*quemada 
( D e l Journol de Bruxil las.) 
EN SAN SEBASTIAN 
San S a b a s ü á n 5 
OBAN TEMPORAL 
Reina furioso tenaporal del Noroeste con 
viento buracanado, que hace imposible toda 
navegacióo 
Loa puertoa están cerrados. En Pasajes 
se ban refugiado todos los vapores de pes-
ca, y aquí, los fondeados en est« puerto, 
bao tenido qne redoblar iasaraarras. 
El aspacto del ra u es iraponoate. De 
la p'aya ban tenido qae subirse las ca-
setas de baños para ponerlas fuera del al-
cance de las olas 
Hasta ahora no se tiene noticia de nln-
gnn siniestro. 
En todo e' año se ha visto un temporal 
tan violento. E l de ahora justifica lo que 
los marineros llaman "el cordonazo de Sao 
Fraoeisco." 
FBAIL133 Y MONJAS FRAtuJ3S3S 
Baroelom 4 (5-50 t ) . 
Es extraordinario el nó nerj de monjas y 
frailas que llegan en los trenes d<í Francia. 
Muchos de los religiosos sa qiodan en 
Badalona, desde donde se trasladan á esta 
capitaj en e1 tranvía de vap r. 
Con frecuencia se ven coches de panto 
v omoibus llenos de-los emigrados cleriaa-
les. 
LAS MURALLAS DíJ PAMPLONA 
PampUna 5 (11 40 m a ñ a n a ) 
DeMOSTSACnONSfSDS JÚBILO 
L a concesión del derribo de la parte de 
las murallas comprendidi entre la Ciuda-
dela y el baluarte de San Bartolomé, satis-
face toíalmeote las necesidades de la ciu-
dad, desarrollando la vida urbana, facili-
litando ocupación durante largo tiempo á 
la clase jornalera y abriendo p'iao á la 
industria, en suspenso hasta hoy por las 
sev-rísimas leyes refarentea á las zonas 
polémicas. 
Coao se trata de una concesión impor-
tantísima, se llevará á efecto una gran 
manif istación de agrado al ministro de la 
Guerra á su próxima llegada á Pamplona. 
E l vecindario engalanará los balcones 
con colgadaras. Anoche se reunieron en 
el Ayantamiento las comisión38 de los 
casinos, Cámara de Comercio y loa repre-
sentantes de H prensa para acordar los 
festejos qua se han de ofrecer al general 
Weyler como demostración de i a gratitud 
de este pueblo al autor de la desaparición 
del gran eintnrón de piedra que lo ahoga-
ba. 
L a corporación municipal en pleno reci-
birá al ministro con maceres y acompaña-
da de loa gigantea y cabazudoa. 
Se colocarán en tofa la carrera, que es-
tará cubierta por las tropas de la guarni-
ción, mástiles con garllardeies. 
Laa aociedadea de recreo iluminarán 
profusamente eus fachadas y se quemarán 
varias colecciones de fuegos artificiales. 
Ya se esU construyendo un gran túnel 
e'óctrico que será colocado en la plaza 
Consistorial. 
AGITACION CABLISTA 
Bar celona i . 5 1 2 t . 
De regreso de la frontera francesa con-
firmo completamente loa preparativos del 
movimiento cai iata. 
C O N M E M O R A C I O 
Para el D I A de D I F U N T O S acaba de recibir La F a s h l O n a l D l e 
un grandioso snrtido ea coronas fúnebres , cruces, liras, pensamien-
tos, estrellas, etc., de $1.50 en adelante. 
Cintas é inscripciones G R A T I S . 
Obispo n. 121-Lá FáSHIONABLE-Toléfono 474 
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1̂ 
N O V E L A P O L A C A 
FOR 
E N E I Q U E S I B N K I B W I C Z 
{Ftta novela, publicada por !» ca*a editorial 
Mtucci, te vende eo la "Modeina Poeaia," Obltpo 
número J3E.J 
(CONTINOA) 
A l saber aquello, todos los sables 
sal ieron da las vainas y hubo una ver-
e d e r a tempestad en el oampamento. 
— ¡ O a s t i g n e m o s á esos t ra idores , á 
esas serpientes, capaces de desgarrar 
el pecho de sa madre! D e s o n a r t i o é -
moslea, ai no queremos pereoer todos 
v í c t i m a s de su mala fel 
Nad ie acer taba á poner fin á aque-
l los d e s ó r d e n e s . 
Todos, hasta los jefes, c r e í a n que 
t a n Rei se h a b í a puesto á la cabeza 
de loa disidentes, y que h a b í a vendido 
a l p a í s . 
H a b í a servido machos a ñ o s en Ger-
man ia combat iendo en las ñ l a s de los 
luteranos, y casi era un ext ranjero en 
su pa t r i a . Se le e x p u l s ó , y aquel lo 
• q c i e t ó loa á n i m o s exci tados. 
Guando r e n a c i ó la caima, algunos 
oayeroa en un estado de absoluta pos-
t r a c i ó n . 
Ot ros no h a c í a n m á s que pasear á lo 
largo de las t r incheras y balaar tes , 
mi rando con m e l a n c o l í a hacia l a g r a n 
l l anura por donde d e b í a l legar e l ene-
migo. 
A la oabeaa marchaba la b r i g a d a 
de l a gua rd i a real , mandada por B e -
nedicto H o r n , t e r r ib l e soldado, c u y o 
nombre i n f o n d i a t e r ror en Q e r m a n i a 
entera. . - , 
O t r o a l e m á n mandaba o t r a b r i g a d a 
formada por o t r o r eg imien to de i n f a a 
t e r í a y uno de c a b a l l e r í a peaada. 
Las dos br igadas de S m a l a n d las 
mandaba I r w i a , l l amado el manco, 
porque p e r d i ó la mano derecha defen-
diendo au bandera. 
L a b r igada de W e s t r m a n l a n d , m a r -
chaba b a j ó l a s ó r d e n e s de D r a k e n -
borg ; l a de el Hels inghor , compuesta 
de t i radores c é l e b r e s en todo el m u n 
do o b e d e c í a á Gus tavo Oxens t i e rn , 
Fersen mandaba la b r igada de G o -
t h l a n d ; la b r i g a d a d e N e r i k y de W e r -
land las g u i a b a el mismo W i t t e m b e r g , 
que al mismo t iempo era e l general en 
jefe del e j é r c i t o . 
E l 27 de j u l i o , en iostbosques cerca-
nos á l a aldea da H i n r i c h s d o r f , las le-
giones suecas se encont ra ron ya en la 
f ron t e r a polaca. , 
E n aquel ins tan te todo el e j é r c i t o 
l a n z ó un formidable g r i t o de a l e g r í a . 
T r o m b a s y tamborea resonaron y t re-
molaron todas laa banderas. 
W i t t e m b e r g que cabalgaba á l a ca-
beza, rodeado de na b r i l l a n t e Es t ado 
M a y o r p a s ó rev i s ta . 
E l camino po lvor ien to í l a m i n a d o p o r 
En laa poblacionea francesas a ̂  nota la 
presencia de caracterizados oabscillas. 
Se saben loa punios de reunión y depó.i-
toa de arma* y m inicionea. 
Se esperan noticias de Venecia y Madrid 
para dar el golpe. 
B a r o dona 5, 2 55 m. 
Noticias recibidas de Perpignan conflr 
man las noticias relativas á la agitación 
carlista. 
Se nota desusado movimiento entre ôs 
parcidarioa de D. Carlos, eabióndoae qua 
llegan y aa'en diariamente emiaarloa, que 
no se recatan en anunciar una próxima 
algarada. 
Hañ llegado dos generales para aaiatir á 
la reunión queae cesebraiá el jnevea p'-óxi-
mo, cuando lleguen emiaar os que ae espe-
ran de Ve ecia. 
Se alaban de tener material de guerra 
disponible y haata uniformes dispuestos á 
llegar á distiotoa puntea y regiones. 
En un establecimiento de la rué Delaba-
rre ee exbiben nniformea y kepis, confecio-
nadoa para laa tropas carlistas, y el públi-
co ae detiene á contemplarlos, comentando 
au exhibición. 
Se sabe han salido emíaarioa para reclu-
tar gente y repartir diñe o por loa puebloa 
de Bellver, Pobla de Lil'et Seo da Drgel, 
Solsona y otras comarcas de la alta mon-
taña. 
Peraonaa qae puedan saberlo, aseguran 
que el levdDtamiento armado no estallará 
hasta tíneí del año actual. 
L a opinión general en la frontera cree 
qne loa fondea con qne cuentan los carlia-
taa proceden de Loudraa. 
En una imprenta de Perpignan se ha 
hecho ona gran tirada de títulos y cartillas 
tituladas del guerrillero carliata. 
EN SEVILLA, 
OLAÜSÜEA DB FABBIOAS 
Sevilla, 7 (3 tarde) 
(9 notihfi) 
Millares ds obreros s i a trabaio.— 
Orave conflicto. 
Desde hace tiempo, peraonaa bien ente-
radas tenían noticia de que loa propieta-
rioa de la antigua y famosie^ma fábrica 
de cerámica i « Gartuji , señorea Pickman 
y compañía, pensaban cerrar aquel esta-
blecimiento industrial-
Este acuerdo, que en efecto existía, ha 
sido ejecutado hoy. Cuando loa obreros do 
La Cnr tu j í BB d\r\g\aB esta m*ñ in* á la 
fábrica ae encontraron con laa puercas C3-
rradaa y con la noticia de que no volvería 
á reanudarse ei trabajo. 
Ya anoche había comenzado á clrcolar 
en Sevilla un imoreso en que loa señorea 
Picman y compañía anunciaban eu propó-
sito fundándole en distintos razones, coya 
síntesis es eata: La grande y pertinaz su-
bida de loa cambios ao ve el extranjero an-
ra';ntaconsiderablemente loa gaatoa de pro-
ducíióo, yaque no pocas de las primeras 
materias no se crean en España. Era , 
pues, el beneñcio de la fábrica casi nulo, 
Ademáa, los obre'oa deade haca bastante 
t'empo viven en la mayor indiaciolioa, 
promueven onflictoa á diario, ae niegan á 
obedecer á loa capataces y ea frecuente 
que ae suspendan sus labores para panerae 
á ventilar en discuaiones desordenadas sua 
pretensiones y ausquejas. 
E l estado de indiaciplina da loa obreros 
de La Cartuja se ha revelado con cualquier 
motivo. Hac poiog días un grupo de obre-
ros apedreó á un religioso que había ido á 
viaitar la fábrica. 
El número de obreros que quedan sin tra-
bajo ñor la clausura de La Cartuja eg de 
cerca de dos mil, entre ios que hay muchas 
mujerea y no poeoa niños. 
El acuerdo de la elaoaura ha producido 
el efectu que ea da suponer, como qae por 
él quedan sin medio de snbaiatencia tan-
tas familias. 
M a n i f e s t a c i ó n de^obrsroa.-aestio-
n e s d e l Gr »b3raador. 
Numeroeoa gmpoa de obreros ae dirigie-
ron al Gobierno civil en maoifeatación, im-
pretando la intervención del Gobernador 
para que la fábrica se abra de nuevo. Pro-
metió la comíaióa da m^nif^stantaa que vi -
sitó al Gobernador, señor Ord.x Avecilla, 
que en lo suceaivo loa obreros reaoetarían 
la diaeipliaa del esnanlacunian ,o y la au-
toridad de sua dueños y la dosos represen-
tantes. Que ae nombraría naa comisión de 
tres obreros y de tres jetea de talleres para 
dirimir laa cnestionea que reaultaaan, y que 
ai hubiera empate eeria acatado el fallo 
del G-ibaroador, del Alcalde y dal Eraái-
dente de la Audiencia. 
E l conf.icto parece diffoil de solucionar 
poique es tírma el propósito de oa propie-
ta-ioa de La Cartuja 
Esta noche se reunirán loa obreros para 
tomar acuerdos. 
Otras fábr icas cerradas 
También se ha cerrado U fábrica de ce-
rillas dei seño? Ramírez y se dice qua se va 
á cerrar una fábrica de sotnbre-os, todo lo 
cual agrava ol conflicto. 
Renace la acritación obreja y se habla da 
una huelga general. 
Se han adoptado preoiucionea por las 
autoridades. 
Sevilla, 7 ((j 20 ncehe) 
G e a i i s n e í para la reapertura 
Esoa tarda han ceiebraao una couíeran-
cia el Capitán General, el Gobernador y 
el Alcalde, acordándose en ella practicar 
gestiones para que ae abra la fábrica de 
loza L a Ganuja. 
Eata pagaba todoa loi meaes 70.000 pe-
setaa en jurnalea y 8,000 en sueldos, re-
pirtieado eo Navidad como aguinaldo 
8.100. 
Por estas cifras ee comprende la impor-
tancia qae ti¿ne ia ch»asura. 
EN LA. ECONOMICA DE OVIEDO 
Confsrencia cen e\ s e ñ o r L a b r a 
Oviedo 5 (10,40 uoohe) 
En la Sociedad Económiea de Amigos del 
Paia ba dado la anunciado conferencia el 
señor L bra. 
Al acto ba cooourrido escogida y name-
rosa coocarrencia. 
E l elocuente orador comenzó dando gra-
cias por au elección para senador, explican-
do su sitnacióa como republicano y como 
repreaeotauttí de la Sociedad Económica. 
I»u«go babió del problema obrero, moa 
trándoee partidario de ¡a 11 berta 1 de las 
huelgas pidiendo participación en laa ga-
nancias y ia jornada de ooho hor^-s, y eetí-
muiaodo al obrero á que su tiempo de 
descanso lo emplee en loa cuidados de la 
familia y en el estudio, que ha do ser el que 
en primer término mejore condición. 
En este punto se declaró contrario al co-
lectivismo maxista. 
Ocupándole de la caanión agraria, abo-
gó por la creación de escuelas de capataces 
para tratar seriamente de la extirpación de 
la langosta. 
En instrucción pdblloa aplaudió al mi-
nistro diciendo qae sua buanoa deseos y sos 
iniciativaa en pro de la primera y seguada 
enseñanza y de las ümversidadea, aon dig-
nas de encomio. 
Pidió la propagación do bibliotecas pú-
blicas, atribuyen.lo en no poca parte la 
pérdida de nuestras colonias á la falta de 
instrucción. 
A este propósito defendió al ejórsito y á 
la marina, y acabó encareciendo la alta mi-
sión qua corresponde á las sociedadss eco-
nómicas en la obra de regeneración á que 
todos débe nos cooperar. 
E l discurso ha eido muy aplaudido, así 
como las elocuentes fxaaes con qne el presi-
dente la Aaoaiac'ón, D. José Alegre, ter-
minó el acto dando las graciaa al señor 
Labra. 
LA UNION NACIONAL 
Sa ha fijado definitivamente para el día 
15 de noviembre la celebración de ia Asam-
blea de las Cámaras do Comercio. 
Concurrirán á este acto dos represancan-
tea de aada una de las Cámaras españolas 
y uno probablemente de las eatable-ndas en 
el extranjero. 
L a sesión inaugural aerá presidida por el 
ministro de Agricultura. 
¡Mi 
Octubre 2 7 , 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTE: 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR: 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra mestiza leguiraa. 
3 varonea blaucoa legítimos. 
1 varón mestizo ne^ro. 
1 hembra blanca natural. 
I hembra mestiza natural. 
DISTRITO BSTK: 
1 varón blanco legítimo, 
DISTRITO OESTE". 
2 varones blancos legítimos. 
1 varrto mestizo natura!. 
1 hftnibra mestiza natural; 
1 barobra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Ernesto Velez y Cárdenas con Mar ía 
Crtsteias Puig. Mestizo y negro. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Bibiana Cabrera y Mora'ea, 65 años, 
mestiza, liauann.. Perseverancia 57. Ar-
terio eaeloroais. 
Anaeleto O'Farrill, 22 años, negro, San 
Nicolás, Cárcel. Asfixia por compresión. 
Anaeleto Rodríguez, '13 años, mestizo, 
Nr eva Paz, Cárcel asfixia por coraprea'ón. 
Angel Socorro y Santanr, 48 años, blan-
co, Canarias, Aguila 17. Cirrosis hepá-
tica. 
DISTR ITO SUR: 
Antonia Romero y Llorento, 36 añoff, 
blanca, Haban», Alcantarilla 22. Faringi-
tis crónica. 
Pilar Hernández v Alvarez, 23 años, 
Matanza, Tenerife 33. Lesión orgánica 
del corazón. 
DISTRITO ESTE: 
Domitila Herrera,;46 días, mestiza, H a -
bana, Jesúa María 2. Meningitis. 
DISTRITO OESTE: 
Luisa Valdés, 3 5 años, blanca, Habaai. 
Santa Rosa 23. Té ano espontaneo. 
Horacio López Briñas, 32 años, blau^o. 
Habana, Auditor 2L Leurenia. 
María Antonia Betaneoart, 90 años, 
blanca. Cananas, Jesda del Monte 530. 
Hipartrofia del Corazón. 
Párvuladesernosida no dice, blanca, no 
dice, Baneflconcia. Hidro pancardias. 
Ramón Suárez Díaz, 22 años, blanco, 
España, L a Covadonga. Enterocolitis. / 
José Ramón Callaba y Trubia, 10 me-
ses, mestiza, Habana, Monte 339. Á&QQ* 
ai a. 




00 CORONAS FUNEBR 
Las mayores que han venido á la Isla. Las más ba-
ratas que puedan venderse. E l mejor surtido en tamaños 
exíraordioarios. 
C 1814 
GÁLIANO 8 5 , ÉSQ, A SAN E A F A E L 
Coronas, Cruces, Estrellas, Anclas, ¡desde un peso á 
$500 unfc! 
E i que desee ver las maravillas mayores que 
han venido hasta la fecha en este artículo, que 
haga una visita á esta casa, 
2d-25 2a-íG . 
el sol, ge p e r d í a ea lootaaaaza, ooa-
f a n d i é n d o s e coa el hor izonte . 
Oaando las t ropas hab ie ron a t r ave -
sado el bosqae a p a r e c i ó an te sas ojos 
aa pais fé r t i l y sonriente. 
A l ver aquellas vegas g r i t o s de ale-
g r í a se escaparon de l pacho de los 
soldados espeoialmente de los sneoos, 
aoostambrado a i á r i d o y salvaje aapao-
to de sa pais n a t i v o . 
Los corazones de aqaelias gentes 
a r d í a n ea deseos de posesionarse de 
las riqnez^s qae a p a r e c í a n ante aas 
ojos. 
L a memoria da l a é p i c a lache soste-
n ida por Oas tavo A d o l f o estaba ana 
may v i v a para que aquellos guerreros 
pensaran qae l a conquis ta de t a l pais 
era cosa t a l f ác i l . 
W i t t e m b e r g m i r a b a los reg imien tos 
que d e a ñ l a b a n ante é l como el pastor 
contemplaba sa r e b a ñ o . 
D e repente se v o l v i ó hacia un h o m -
bre que l levaba na sombrero coa p l u -
mas y una palnoa r u b i a qae le l l e g a -
ba hasta los hombros . 
— ¿ O r e e V u e s t r a Grac ia que coa es-
tas fuerzas nos s e r á posible abr i rnos 
camioo entre las t ropas que ooapan la 
Uanara? 
E l hombre de l a peluca s o n t i ó y 
d i jo . 
— V u e s t r a Grac ia puede fiar ea m í . 
S i los de Usts ie fueran t ropas regala-
res, y o s e r í a el p r i m e r o en aconsejar 
qae e s p e r á r a m o s á S a A l t e z a ; pero 
para l achar o o n t r a la milicia general 
V los nobles de Polonia , nuestraa fuer -
zas son m á s que eu f ío i en t e s . 
— i N o han recibido refaerzosl 
— í f o , porque en pr imer l u g a r , todas 
las t ropas regalares, e s t á n en L i t u a -
ola ó en Ucran ia , y en segando l u g a r , 
porque nadie cree que S u M a j e s t a d 
Garlos Gus tavo haya emprend ido r e a l -
mente la gue r ra á despecho de l a 
t r egua . 
E l hombre de la peluca r u b i a se 
q u i t ó el sombrero, se e n j a g ó e l sador 
de la frente y a ñ a d i ó : 
—Trobeekoy y D o l g p r u k en L i t n a -
nia, K m e l n i s k i en ü c r a o i a y nosotros 
á les puer tas de B o l o n i a . H e a q u í lo 
qne ha hecho el gobierno de J u a n Oa* 
si mi ro . 
W i t t e m b e r g fijó en sa i n t e r l o o a t o r 
ana mi r ada a t ó n i t a y d i j o : 
—Pareoe que eso complace á Vues -
tra Grac ia . 
— S í , me gus ta porqae el dsBo que 
me ha hecho, y m i Inocencia q u e d a r á n 
vengados. 
W i t t e m b e r g m i r ó á lo lejos y d i j o : 
— B s de veras nn pa is fé r t i l y de l i -
cioso. Vues t r a G r a c i a puede es ta r se-
g u r o que do ran t e ia g u e r r a el B e y no 
ha de nombrar o t r o genera l . 
E l hombre de l a peluca r o b l a d ió 
otra uuelta & sq sombrero-
— Y o por mi parte jaro no recono-
cer otra s e ñ o r ni otro Bey—dijo mi-
rando al cielo. 
E l hombre qae pronunciaba aqael 
sacrilego juramento y que s e g u í a á 
W i t t e m b e r g , era J e r ó n i m o Badze-
y o v s k i , el ú l t i m o Vicecanoi l l e r v e n d i -
do á los suecos. 
D o r a n t e aqael coloquio las t r opas 
estaban pasando la f rontera . 
—Temo que haya ocu r r ido a l g u n a 
desgracia a l c a p i t á n que e n v i é á reco-
nocer el campamento enemigo. 
— N o lo oreo; aun oaando le recono-
cieran, los polacos son m a y corteses y 
m u y nobles, y qaieren siempre ganar 
la e s t i m a c i ó n de los ext ranjeros . 
— ¿ O r e é i s que el mensaje que le he-
mos encomendado p r o d u c i r á baen 
efecto? 
Eadzeyeveki s o n r i ó : 
— Con permiso de Vues t r a Grac ia , os 
d i r é lo que va á suceder. E l vo ivoda 
de F.osnania es nn hombre may d i s t i n -
gu ido y cu l to , y su respuesta t e n d r á 
u n c a r á c t e r h e r ó i c o . D i r á que antes 
que caer, v e r t i r á toda su sangre, qne es 
prefer ib le l a muer te a l deshonor, y que 
e l amor del p rop io p a í s le impone la 
o b l i g a c i ó n de mor i r por sa p a t r i a . 
T Eadzeyovsk i s o l t ó o t r a carcajada 
m á s estrepitosa. 
— ¿ O r e e V u e s t r a Grac ia que o c u r r i r á 
eso? 
— S í ; estoy seguro de e l lo , 
— ¿ Y o a á l c r e é i s que s e r á el resal ta-
do de nuest ra carta? 
—Oreo que d e s p u é s de dos ó t res 
combates s in impor t anc i a , ocuparemos 
l a G r a n Polonia , : 
—Qaiera D i o s que vues t ra G r a c i a 
sea profeta, 
— Es toy seguro de lo qae d igo por-
qae conozco á fondo á mis paisanos, y 
eé que prefieren sas intereses á l a in t e -
g r i d a d de la B e p ú b l i o a . 
—Oreo que todos los nobles por poco 
que se les garant ice su l i b e r t a d , aca-
t a r á n la s o b e r a n í a de Garlos Gus tavo , 
— P r e s t á i s al Rey u n s e ñ a l a d í s i m o 
serv ic io ,—di jo W i t t e m b e r g , — j P u e d o 
considerar desde ahora eate pais COUSD 
cosa propia? 
- S í , s í , lo p o d é i s . 
—Enes bien, ocupo esta t i e r r a ea 
nombre de su Majestad Beal Gar los 
Gus tavo ,—di jo W i t t e m b e r g con acento 
solemne. 
Mien t r a s e l e j é r c i t o sueco en t raba ea 
Polonia , l l e g ó a l campamento polaco 
un heraldo sueco con una ca r t a de 
Boadzeyovsk i y W i t t e m b e r g para los 
voivodas. Ladis lao P k o r a s h e v s k i en 
persona condujo al hera ldo á presencia 
del vo ivoda de Posnania . E l v o i v o d a 
t o m ó la ca r ta , que fué l e í d a inmedia-
tamente en consejo. 
E l mensajero iba recomendado a! 
vo ivoda , pero los nobles, s i n poder d i s i -
mula r su cur ios idad , se apoderaron de 
él y le d ie ron v ioo . 
Pan Pkorahevek i observaba al sueco 
con ojos escrutadores. Sospechando 
que pud ie ra ser un o ñ e i a l disfrazado 
foé á encontrar a l vo ivoda para comu-
nicar le t a l idea. Pero el vo ivoda le 
c o n t e s t ó que t a l idea era absurda, y 
no p e r m i t i ó qae se arrestara a l he-* 
raido. 
D I A R I O 1>B .LA ÜtAKí^A-Ootubre 29 a3 m i 
VIDA HABANERA 
C a r n e t d e b o d a s . 
M a r g a r i t a Ohaple y J a a ü Oarlo? 
A n d r e a . 
/ DCB nombree qoe hoy representan, 
Unidos en la o rón ioa , como anidos ee-
jtán en la v i d a , i * fe l ic idad d e d o s oo 
razoneg. 
' A n t e el a l ta r de la par roquia de 
Monserra te , en presencia de nn con-
curso cnmeroso y selecto, se c e l e b r ó 
él e á b a d o la boda de tan graciosa se-
ñ o r i t a y t sn apreoiable j o v e n . 
K E n t r e l a ocnoarrenoia: L a n f a Nazs 
>!o , la b londa y e sp i r i t ua l eobrina de 
L o l a T i ó . 
J L a s e ñ o r a Manuela Soarez v i u d a de 
Ohaple, medre de la novia , y el s e ñ o r 
don J u a n A n d r e a , padre de l novio, 
foeron padr inos de la boda, 
r Test igos: , 
f? L o s e e ñ o r e a don D o m i n g o M é n d e z 
O n o t e y don E m i l i o del J aneo . 
. Felioidades, rouehas é inacabables 
felicidades, deseo en su u n i ó n p a r » 
M a r g a r i t a y Juan ü á r l o s . 
- O t r a boda. 
E s t á concertada para m a ñ a n a , se-
g ú n expresa la i o v i t á o i o n que á la le-
" f a copio: 
—"Juana D o m í n g u e z y M a n u e l A m a 
dor t ienen el guato de i n v i t a r á usted 
a i acto de l ma t r imonio de su h i ja í fá* 
'%i\á$ coa el seSt)? don E a r i q u e del Pe-
y a l y L ó p e z , que se e f e c t u a r á ei 30 de 
octubre , en noefttra easa, Oampaoar io 
07, á las nueve de ía noche." 
' Agradezco á los padrea de los ao-
\7>nP ! i c o r t e s í a en i n v i t a r m e , 
» 
B e v i a j e . 
Se despide para Enrona , á bordo 
de l Montserrat, el s e ñ o r Pab lo Ourbe-
l o , j oven muy conocido ea nuestros 
c í r c u l o s socialeg. 
4 L a ausencia del 8f ñ o r Oacbelo se 
p r o l o n g a r á por varios meses. 
v SV^ha v i a j t ! 
B d e i b e r t o F a r n é s 
D e la c r ó n i c a de E l F í g a r o : 
P r o n t o ha de e s t a rde nn í vo entre 
nosotros el s e ñ o r fídelberto F a r r é ^ . 
M u r m ó r a s e , con visos de verdad , que 
el Unión Club, á en ya d i r e c t i v a perte-
nece eí s e ñ o r F a r r é s , propeof.a festejar 
con n n banqaete á quien t.aa p re s t i -
giosamente ha sabido representar á 
Coba en ía g r a n E x p o s i c i ó n de B á 
f í a lo . 
Me apresuro, por lo que t iene de 
agradable , á recojer el rumor , 
• 
* * 
C i i m j ) l í m í e n tos 
E l joven y d i s t i n g u i d o ma t r imon io 
L u i s G . E e t é f a n i y M a r í a G ó i e l de 
JSstéfani t iene la a t e n o i ó a de ofrecer-
me su nueva e s e » en B a ñ o s esquina á 
3, Vedado. 
T a m b i é n se me ofrecen oorteameate 
desde su residencia de Bejuca l la se-
ñ o r a V i r g i n i a G ó m e z de M o l i n a y Mar -
co A u r e l i o (•ervantee, cuyas bodas se 
celebraron recientemente, como reoor-
ó a r á n los leotorep del D I A R I O , en esta 
cap i t a l . 
A los espoRos Es íófanñ y Osrvantes , 
SaDobes gracias. 
H a b a n a C l u b 
A c a b a n de l legar a l Habana Glub laa 
novedades de inv ie rno . 
Es nn sur t ido flamante de a r t í c u l o s 
(jne vienen á la fashionable c a m i s e r í a 
de Obispo 77 desde Londres y P a r í a . 
P r e d o m i D » n las corbatas, lo mismo 
de lazo quede n u d o , á la dtrniére. 
H a y modelos preciosoSr. 
• « 
J E l t r a j e d e e t i q u e t a 
A p r o p ó e i t o de indumeotar ia . mascu-
i ina . 
Leo que nn eminente medico i n g ' é g , 
Begúa dice The Journal o/ihe Americ.arñ 
Assootatión, sostiene que la costumbre 
de usar de noche el t ra je de e t iqueta 
corr iente , presenta-positivas ventaj 8 
h i g i é n i c a s . Induce á cambiar de v e s t i -
do y , por consiguiente, á la a e r a c i ó n 
'del cuerpo. O b l i g a á qoien lo l l eva á 
permanecer en pos i c ión m á s erecta, 
con el pecho m á s afaera, y por t an to á 
respi rar m á a profadamanfe. E n resu 
men, a f i rma que ei cambio del t raje 
d ia r io por el de e t í q o i t a todas laa no-
ches, le prolonga á uno la v i d a per 
algunos a ñ o s . 
v i v i r de freo, eeBoireel 
* 
» * 
J y a l a 
D e s p u é s de la del icada o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i o a á q a e s e e o m H i ó mi quer i -
do c o m p a ñ e r o y amigo J u l i á n de A y a -
l a se ve obl igado á guardar cama has-
t a t an to que c ica t r izada to ta lmente la 
i n c i s i ó n sea dedo de a l ta por ©1 jo-
ven ó i l u s t r ado Dr . For tQo. 
Ooatados parecen estar los d í a s ea 
que volvamos á tener de noevo ea esta 
r e d a c c i ó n , entregado á sus coapac io» 
nes habi tuales , á quien, por l a ante-
d icha cansa, ha recibido de amigos na-
merosos muchas ó i a e q a í v o o a s maes-
t ras de afecto y s i m p a t í a . 
Que vue lva p ron to el c o m p a ñ e r o 
a q u í , donde todos le queremos. 
ENEIQÜE FUNTANILLS. 
S i m p á t i c a b o d a . 
Anoche , eo la ig les ia del Santo Oria-
to del Baeo Via je , r e a l i z ó el s u e ñ o 
ideal de eu v ida , un iendo su ex is tenc ia 
á la elegida de su c o r a z ó n , m i que r ido 
amigo el joven abogado don E m i l i o 
l -ópez y S á n o h s z r E l l a , la g e n t i l dea-
posada, l a h i y s e ñ o r a de L ó p e z , ea la 
bel la , d iscreta y elegante s e ñ o r i t a Ma-
nuela i r i b a r r e n y B \ h b a r r e ñ a . 
Bien queridos y relacionados en esta 
sociedad los felices oontrayeutea, por 
las bellas prendas que los adornen , no 
hay para q u é decir que acudieron ai 
templo muchas y m u y d i e t ingu idas fa-
mi ' ias , deseosas de presenoiar el acto 
solemne en que la R e l i g i ó n , coa BUS 
bendiciones, une ind i so lob lemente dos 
vidas en una y las a c o m p a ñ a y proteje 
en su viftje por los mares del mundo. 
impos ib l e recoga r a q u í los nombres 
de las damas y cabailaroa que llena-
ban la iglesia del Cr i s to , e a o l é n d i d a -
mente i l u m i n a d a pa ra la c e l e b r a c i ó n 
del o r i s t iauo sacramento. 
A p a d r i n a r o n á los cont rayentes en 
su u n i ó n la d í e t i o g u í d a s e ñ o r a d o ñ a 
Tomasa A l v a r e z de la Oampa de Gam-
ba y su esposo, m i que r ido amigo el 
s e ñ o r doa Praacisao Gamba , y fueroa 
test igos d© la ceremonia loa Feñores 
don Manue l A l v a r e z y don Marce l ino 
M a r t í n e z , ambos de l comercio de la 
Habana y t a m b i é n mía aurgoa . 
Guando t e r m i n ó el acto de la I g l e -
sia, loa r e c i é n desposados y muchos 
de eos m á s í n t i m o s ^ a m i g o s acudieron 
á la e 'egante y e s p l é n d i d a morada de 
loa eapoaoa Gamba (Prado , 62 al tos) , 
donde t ras laa merecidas fe l io i t ao io -
nea de todos y la c o n v e r s a c i ó n a g r a -
dable y animada, que es consecuencia 
de una r e u n i ó a d i s t i n g u i d a , fueron ob-
aeqnladoa con r i q u í a i m o a dulces, ex-
qnis i toa v inos y sabrosos helados. 
Recuerdo entre laa damaa qne al l í 
ae encont raban, d e l l c a d a y af^bleinen-
ta aoogi laa por la s e ñ o r a de Gamba , 
á las s e ñ o r a s B a c h i l l e r de Castro, Oo-
a i l de P é r e z de la R i v a , S o l i z á b a l de 
A v a n e ó a , P a r a j ó a de F e r n á n d e z , se-
ñ o r a de P - r ú e , s e ñ o r i t a s A l e j a n d r i n a 
y Cec i l i a Jap ie y o t ras mbch' ,8. Y en-
t re loa oabaUeros á loa p e ñ a r e s A v a n -
cáa , Blanco, A l v a r e z ( D , B e l a r m i n o ) , 
F e r n á n d e z ( D , M a x i m i n o ) . M a r t í n e z , 
A l v a r e z ( D . Manue l ) , Cas t ro , F ranca 
y Mazorra , v P r í n o i p e , d-* L n Unión 
Wspañttlfi, Espinosa , de E l Mvnio, y 
mn^hoa m4a. 
Todos re i t e ra ron á loa con t rayen tes 
ana votoa de e terna fe l i c idad , á los 
que se unen loa m á s sinceros de 
EUSTAQUIO GARBILLO. 
N O C H E S T E A T R A L E S 
A h B l ' S U 
E l g é n e r o in / i iho . 
Dos palabras para d-sfinir la obra 
estrenada aooch^ea A l bisa. 
T r á t a s e de u a r a r é a r i o a t a r a del cafó-
concier to . 
No ea o t r a coas. 
L a que á la moderna zarzaela d é l o s 
teatros por horaa ea EL J¡*ioio O al ^ 
resul ta E l género ínfima oou r e i a o i ó a á 
esa clase de e s p e c t á c u l o s que empieza 
ahora á implan ta rse ea M a d r i d . 
Aparece na peqn ñ a eaaenario t i t u -
lado Salón verde botella y loa especta-
dores, en doa bandos, a! pie, ocupan-
do var ias si l las. 
Por el escenario desfilan ba i la r inas , 
cantaoras y el ob l igado ad iv inador . 
Las ba i la r inas eoa trea majas ado-
rable?, la Pastor , la L ó p e z y la Daa -
t ro , que cantan na boni to tercetoj l a 
oantaora, Oonoha M a r t í n e z , que se 
ar ranca por lo júndo coa unas peteae-
rae; y el ad iv inado r , M r . O h i r r í n , pa-
pel del cual estaba encargado e l s e ñ o r 
D n v a l , hace var ias suertes. 
Esto es todo, ó mejor dicho, casi todo, 
porque lo p r i n c i p a l , lo qa© m á s mueve 
á r isa, es l a sar ta de coloquios qae se 
susoitaa eatre los o o D c a r r e a t e a e l j S f í / ó n 
verde botella, 
B a y en t re é s t o s t ipos d i v e r t i d í s i m o s , 
como los que carac ter izan V i l l a r r e a ! , 
A r e u { Bach i l l e r , G a r r i d o y Med ina . 
V i l l a r r e ^ l hace na D o a Faus to que 
no t ieoe precio. 
Ea nao de ésos buenos s p ñ o r e a , cate-
quistas al uso, que c laman ooa t ra i a 
i n m o r a l i d a d de loa e s p e c t á c u l o s y 
compran butaca de p r imera flia ea los 
taatroa para hombres solos. 
H e a h í la moraleja de E l género ínfi-
mo; o l v i d a d a de p u r o sabida. 
No hay máa , a m é n de na dedalifco 
de m á s i o a l igara y rotozoaa, ea el ea-
í r e a i é i de loa hermanos Qa ia te ro , qae 
d icho «sea, s in ambajes n i rodeos, nada 
hubie ra perdido l a empresa de A l b i s u 
d e j á n d o l o sia es trenar . 
A l con t ra r io , se hubie ra ahor rado 
algunos gastos q u e exige E l género 
ínfimo» 
í t aa í a f imol 
ENEIQQB FOHTANILL3. 
X J A . O A S A . IDIEl Z L J A . S C O ^ O I S T A S 
Para honrar la memoria de DD ser 
qoerido y de ana manera e s p l é a d i d a 
el día de difuntos, v i s í t ense los alma-
ceoes de sedería y coronas fúnebres 
Conmemoración de los Fieles 
Difuntos, 
que acaba de recibir 5.000 coronas de 
todas formas de ea propia fábrica de 
Parts, y puede venderlas más baratas; 
siendo más grandes y m á s art ís t icas 
que las de casa alguna, desde 75 cen-
tavos hasta 500 pesos. 
V3 
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I .OS L A D R O N E S D E L G R A N ñ í U N D O 
Acabamos de rec ib i r la interesante 
n o v e l » de P o n s m d u Tb'ta i l , G ir taht t 
ó el Buque Fantasma, de la nueva serie 
qae prepara la popuiar casa Maucci 
Barcelona, con e l t í t u l o general dt 
Los ladrones del Gran Mundo. 
Esta serie se c o m p o n d r á de siete to-
mos que v e r á n la l ú a sucesivamente 
en breve plazo. Loa t í t u l o s de laa seit» 
obras r t í s t a o t y s son: E l Minutario del 
Pasaje del S A , E l Señor de la Montaña, 
E l S a c n j l ñ o de Juana , Mouueline la 
Vengadora, L a s G ladas de Olimpia y 
E l Detaf ío de Amor. 
Fonson du Terrai l , bl maravi l loso 
creador de las c é l e b r e s Aventuras de 
Roeambole, se nos revela en Los Ladro-
nes del Oran Mundo, como un consu-
mado maestro en el ar te de conmover 
y sugestionar a l lector . Es esta, ana 
obra de d r a m á t i c o s inoidentep, de e x -
t r a ñ o s y sorprendentes episodios del 
g ran mundo, l leno de misterios, i n t r i -
gas y c r í m e n e s . 
ü a d a tomo edi tado don suma elegan-
cia , vale una peseta, y el p r i m ro, ó 
aea G a r t a h u t ó el Bvque Fantanna, l u -
ce una preciosa cub ie r ta a l cromo que 
representa una lacha en a l t a mar. 
Merece p l á c e m e s la casa Maucc i 
qne, apenas t e rminada la p u b l i c a c i ó n 
de las obras completas de Sienkiewioz, 
empieza esta hermosa ooleooióa dei 
a ie to de B a j a r d o , s in i n t e r r u m p i r la 
p u b i i o a o i ó n de otras importantes 'obras 
que prepara. 
E L ÚLTIMO LIBRO D E TOLSTOY 
L a casa Mnaoc i de Barcelona noe 
e n v í a la ú t i m a obra del i l u s t r e Tolsicy, 
Amor y Libertad, 
E n este l i b ro es donde verdadsra-
roante Be penetra el lec tor de los idea-
les del incomparab le a r t i s t a , como le 
l laman los franceses, entusiastas ad-
miradores del severo asceta ruso, y 
realmente, Arn^r y Libertad, es la oDra 
qoe p r imero deben leer cuantos deseen 
seguir a l g r a n pensador ea el largo 
proceso de sua obras. 
Tole toy anal iza y exp l i ca ouestiooes 
de verdadera t r aoscendenda social 
que se leen con avidez, porque ee une 
á ía bBlleza del es t i lo 1» profundidad 
del concepto, haciendo raciocinar al lec-
tor s in ob l iga r l e á los esfuerzos de 
austera m e d i t a c i ó n . 
Uno de los mejores o s p í t a i o s de la 
obra es el qne t r a t a del Amor; ú ! t i m o 
trabajo de Tole toy t r aduc ido expresa-
mente del i u g i ó s pa ta la casa Maaooi, 
en el cual se ponen de rel ieve Isa mejo-
res ensefianzas dei maestro ruso. 
Solo nos f a l t a a ñ a d i r que la casa 
Maucoi ha presentado la obra con el 
exquis i to gusto de siempre. 
JbOBtos l ibros se ha l l an de venta ea !a 
Modfcraa P o e s í a , Oblado 135. 
LA PLAZA, DE LUZ 
E l blanco Pedro Rodríguez, resiisete eu 
la calle del Sol n0 17, encontrándoae en la 
plaza de LUÍ le pasó por enoima laa ruedas 
de un carre:ón, causándole tres heridas en 
la pierna y píe derecho 
Las lesiones que presenta el señor Rodrí-
guez fueron caliücidaa de menos graves. 
CON UN PALO 
E l menor Nicolás Piedra, voc'no de Espe-
ranza número 93, fué lesionado en la cabeza 
oou un palo, por nn moohacbo limpia botas, 
que estaba en la panadería, calzada del 
Príncipe Alfonso esquina á figuras. 
Ei acusado, que solo se oouooe p i f C a n -
dito no ha sido babido. 
EUSTO 
E l vigilante 340, presentó Ryer tarde en 
pr mera E l a c i ó n de Policía al blanco 
Eduardo Láp^z y López, vec'no de Luz , 
número 3, al cual detuvo por baber hurta-
do una lámpara con su pantalla, en la casa 
calle de Tt-jidlllo, número 34, rejidencia 
de don Vakntin Castro G. Alemán. 
E detenido ingresó en el VÍVMC á dispo-
sioióo del Juzgado Correccional dal primer 
distrito. 
y M U Í 
EN LOS C0EBALES DE ' 'LA UNION" 
Ei capitán d? policio de la IIa Estación 
remitió al Juzgado correccional dd segun-
do riistrito el atestado levantado con moti -
vo de la denuncia presentada por don B . 
Herpherson, administrador de ios oftrra'es 
" L a Dnióa," situados en laa inmediaciones 
de los Almacenos de Hacendados, de ha-
ber sido víctima del hurto de cuarenta y 
dos pesos oro español. 
El señor Herpherson ignora quien sea el 
autor de este becho. 
UN LESIONADO. 
En el Centro de socorro del seernndo dis-
trito fué asistido don Aureliano Irizabal y 
Osuoa/vecino de San Miguel número 212, 
de varias heridas contusas, de pronóstico 
menos grave, las cuales sufrió casualmente 
al espantarse el caballo del co.he do plaza 
número 2,201. 
De este hecho conoció el Juzgado co-
rreccional /leí distrito. 
ACCIDENTE CASUAL. 
Los blancos Ignacio Llovera Santana» 
vecino de Sitios número 6, conductor del 
coche 2,777, y doña Jacinta Diaz Perdorao, 
residente en Picota número 33, fueron aeis-
tidos esta madrugada por el doctor Jimé-
nez Ansley, médico de guardia en el Cen-
tro de socorro del segundo distrito, de he-
ridas y contusiones de pronóstico leve. 
El daño que presentan los lesionados lo 
sufrieron casualmente en la calzada de la 
Infanta esquina á 8au Lázaro, al volcarse 
el coche que guiaba el primeroi 
BOBO 
Eloísa Febles Alfonso, vecina de San I s i -
dro n0 28, se presentó ante el oficial de 
guardia en la segunda estación de policía 
denunciando al blanco Pedro í. González, 
residente en la calzada del Principe Alfon-
so n? 63, de haber penetrado eo su domici-
lio, llevándose nna cajita^ de hierro, en la 
que guardaba 25 monedas de oro america-
no por valor de cinco pesos cada una. 
De esta denuncia se dió traslado al señor 
juez de guardia. 
AGRESION E INSULTOS 
E l escolta de la cárcel n? 33, José Man-
zano, vecino de San Lázaro n? 27, presantó 
en la tercera estación de policía al moreno 
Pedro Herrera, porque al transitar por la 
calle de Zulueta, frente al periódico E l 
Mundo, fué llamado par dicho moreno, 
quien le insultó y amenazó, y al tratar do 
detenerlo, le hizo agresión arrancándole la 
chapa que llevaba al pecho. 
Herrera ingresó en el vivac. 
UABNEADO Y W O L F . — 3 « han u l t r 
m .do las condiciones del mfxtch par-
t i c u l a r que ee c e l e b r a r á el p r ó x i m o do-
mingo , en el h i p ó d r o m o de Buenav i s t a , 
ent re los t ro tadores de Oarneado y de 
Wol f , por medio de los s iguientes do-
oumenton: 
" H a b a n a , 26 de Oc tub re de 1901. 
Sr. Pres idente de l Guba J . ck^y Glub. 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r ; 
E n var ios p e r i ó lieos de la e d i c i ó n de 
l a ta rde del di-* 2á y de la m a ñ a n a de 
loa día*» 25 7 26, aparece una ca r t a del 
»*eñor W o l f , recogiendo mi goante , quo 
d e f e n d e r á su cabal lo Diok \V con t r a 
el m ío Tmmpfter; pero de te rminando 
otras condiciones de cau t i dad y d is tan-
cia, que modif ican las de m i reto. 
S in rechazar las que d icho s e ñ o r p ro -
pone, sino por el cou t r a r io , t o m á n d o l a s 
ea c o n s i d e r a c i ó n m u y a p r e c i a b í e , pa ra 
dieout tr las d e s p u é s de las que he Ajado 
en m i car ta de fecha 21 de corr iente , que 
d i r i g í al Üisab de su presidencia, r a t i f i -
co por este msdio m i p r imera proposi-
c i ó n , aceptando tenga efecto nuestro 
mauh el domingo 5 de noviembre p r ó -
x i m o y qoe ambos propie tar ios mane-
jemos personalmente nuestros t ro t a -
dores. 
D e ngted a tentamente , 
J o f é Garneado." 
Tras ladado este encri to al s e ñ o r W o l f 
d ió s e n o i ü a m e n t e l a s iguiente contes-
t a c i ó n : 
"Sr . Presidente del Guba Jookey G'nh: 
A c e p t o las oondidones de l s e ñ o r 
Oameado . 
y, Woí/" .—Morro 6." 
LOB sficionados pueden disponerse á 
presenoiar un match qoe s e r á , á no du -
dar lo , por ex t remo r t ñ i d o . 
NOTA T E A T R A L . — A ' b i s u y M a r t i 
ar;anciau para eata nacha v a r i a d » y 
a t r r t ü t i v o f u n ü i ó a . 
L a de M a r t í consta de la rspreeen-
t ^o ión del c é l e b r e d r ama de D i o e u t a , 
J u a n Joné, haciendo la par te de Rosa 
ta p r imera ac t r i z da la C o m p a ñ í a , 
Hlv^ogelina A d a m s . 
M a ñ a n a : L a looa de la oasz 
E a A t b i s a esta combinada la fuu-
o ' ó a con E l barquillero á las ocho y L a 
marcha de Gá<fiz á las diez. 
L a t anda i n t e rmed ia e s t á cub ie r t a 
oon los dos jugue tas de los hermanos 
Quin te ro , E l Vhiquülo y E l género inj i 
mo, este ó l t i m o estrenado anoche. 
P r e p á r a s e una g r a n f u n c i ó n en A l -
bisu , para la semana p r ó x i m a , á berie-
fioio de l Ü u e r p p de Bomberos de l Oo-
mercio. 
O b r a elegida: L a Gara de Dios, 
SASTBEHÍA <>STEíN. , ,—Bata muy 
á n t í g o » y m u y acred i tada s a s t r e r í a , 
p ropiedad hoy da los s e ñ o r e s Btobe-
goyen y Ü a u t e c o , y s i tuada en p u n t o 
t an c é n t r i c o como el edif icio conocido 
por la Gasa B lanca , en A g u i a r 92, es 
s in duda uno de los centros da la moda 
y de l buen gus to , á donde acuden las 
personas que desean i r vest idas de 
manerra i r reprochable . 
Oontando, como cuenta, con ex se-
lentes cortadores, cuyas t i jeras h^b i -
liaimaa t ienen fama en la Habana , y 
recibiendo con g r a n í r e o n e n o i a sobar- * 
bios sur t idos de telas i ng l e sa s» qae 
son una m a r a v i l l a de d u r a c i ó n y de 
fac tura , l a s a s t r e r í a • 'S te in , " que ha 
conservado el nombra del fundador de 
ia casa, e s t á ea condiciones de satis-
f í o e t el gusto m á s exigente y de d a r 
ia nota mas a l t a en c u e s t i ó n da t ra jes 
acabados y elegantes. 
E l p ú b l i c o , qne a s í lo comprende , 
acode á A g u i a r 93, de donde todo e l 
mundo sale satisfecho, porque a l par 
de la bondad da las telas y de eu es-
merada oon feoo ióa , encuent ra unos 
precios bastante moderados y a l alean-
ce de todas las fo r tunas . 
TRIA y . — L a p r i m e r a de las gace t i -
l las de E l Nuevo Pais e s t á hoy dedicada 
á n n quer ido compaSero da r e d a c c i ó n , 
y dice asi : 
" E l decano de los per iodis tas haba. 
d e E c h e g o y e n y C a n t e r o 
92, IGÜIIR 92, EDIFICIO DB lá M0áSá BláNCA" 
Tenemos el gusto de ofrecer á noestros amigos en particnlar y al 
públ ico en general, el nnevo eortido de telas inglesas reoibidas direota-
mente para la presente es tac ión . 
E s p e c i a l i d a d e n t e l a s ele f a n t a g l a . 
A l frente de esta casa siguen sas antigoos cortadores. 
N O T J t : Seta casa por los muchos a ñ o s de establecida es conocida 
de todo el mundo, y n© t iee© suoursa.es. 
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esquina & San N i c o l á s , frente á principales casas de Par í s y un gran surtido de 
F I L O S O F I A 
Esta acreditada C A S A D E í ^ O D A S ofrece á su numero-
a clientela haber r e c i b i d los modelos en gombreros de las 
ñ e r o s , y redactor en jefe dal D U H I O 
S ' LA MARINA, nueetro baen amigo 
T r i a y , e s t á re t ra tado por Melero, el jo-
ven, en la fo togra f í a renombrada de 
GelLber t , calle de O 'Re i l ly . A y e r pa-
samos por a i l í y nos atrajo un cuadn o 
que l leno de luz y v ivos colores looe 
en uno de loa testaros del s a lón . U ñ a n -
do entramos y á dis tancia conveniente 
nos colocamos pudimos hacernos cargo 
"de que quien t e n í a m o s delante, v i v o , 
tangib le , con su semb'ante expresivo y, 
sus ojos llenos de lúa , era el fecundo 
redactor dal ci tado colega, nos conven-
cimos del poder sogeetivo del arte, qne 
nos haoe admi ra r y sentir emooiones 
inf in i tas . ¡ B r a v o Melerol Guanta ver-
dad en ei parecido y que v igor en la 
gama de ¡os ooioresl" 
D e acuerdo estamos por completo con 
e! ju ic io del o^ro cofrade An ton io Drtl 
Monte acerca de esta aplaudida obra 
a r t í s t i c a . 
HISTORIETA .—Hace pocos d í a s , ai 
rpgresare l r«y V í a t o r Maaael l I I I del 
t)i»seo en a u t o m ó v i l qoe aoostumbr » 
hacer todas las m a ñ a n a s fuera da las 
puertas de la capi ta l , se bajó antes d* 
l legar a l p o r t ó a d y l Q u r i n a l y 89 d i r i -
g ió solo á pie hacia la h a b i t a o i ó a dea-
t inada a l oueroo de guard ia de l a o o m 
p a ñ í a de i n f a u t e r í a qae d i a r i a m e m e 
presta servicio en el palasio rea l . 
E l soldado que estaba de gua rd i a 
en la puert*, a4 ver l legar al Ray, pre-
s e n t ó e l armr.; pero cuando se a p e r c i -
bió de q i e p r e t e n d í a ent rar ^ea el 
cuerpo d« guardia , se opuao á qu3 pa-
sara adelante, c u m p l i é n d o s e ia coa-
«signa. 
V í c t o r Manuel , h a o i ó a d o a e recono-
cer, p r e t e n d i ó pas^r pero el soldado 
t e r c ió el a rma y i í a raó a l cabo de 
guard ia . 
E l K(*y se v ió obl igado á detenars e 
y e s p e r ó sonripote la l l e g « d a d e l cabo , 
onn cupo permiso pudo pasar a l i n t e -
r ior de l cuerpo de gua rd i a . 
A l g u n a s horas d e s p n ó á , cuando el 
soldado hubo oouo!atdu su servicio, 
t o é l i a r a á d o de orden del Eey, quien, 
d e s p u é s de fe l ioi tar le por la fidelidad 
con que h a b í a cumpl ido su ooasigaa, 
le obsequio cou ua re.oj de Oio, 
¡VAYA SI LE OOSTOI— 
H y eo oneatra soeiedai 
pobres de solemnidad 
qae por villas y ciudades, 
mostrando deformidades 
viven de la caridad. 
Paseando el otro día, 
vi pidiendo con descaro, 
á nn tuerto de quien decía 
la gente qne antea v^ia 
con los dos ojos muy elaro. 
Y no bailando ocupaoióa 
lucrativa y de provecho, 
para excitar compasión, 
ee puso el ojo derecho 
como un pimiento morrón. 
Y auoque sufrió mil horrores, 
hoy pasa díaa mejores, 
pues no hay quien no le socorra 
y va viviendo áe gorra 
y explotando sus dolores. 
Coanilo hay alguien que murmura 
del mendigo y asegura 
al mirarle que es un tuno, 
que sin sacrificio alguno 
va labrando QB ventura, 
él afirma incomodado 
que cuesta lo qae ha logrado • 
mucho, y le sobra razóa. 
Como que «u ocupación 
cu-ata. . . ¡un ojo de la o ír al 
José i ? dao. 
L A M A R I N A . — D i c e n que hay o ídos 
en loa que suena mal este nombre, que 
l leva coa honra y h g í l i m o o rgu l l o la 
p e l e t e r í a de los por th í les de Luz . j Y 
qué? ¿ A c a s o no es e l la la verdadera , la 
genuina, la a n t i g u a i / a r i n a . qne de tan-
to c r é d i t o disfrut.a en esta cap i t a l por 
la esoelenoia de su calzado? ¿ Q u i é n 
pnede d isputar á l a p e l e t e r í a de E s t i ú 
y Oot la g i&r i a de l l eva r cuarenta a ñ o s 
en ese mismo local de los portales dve 
Luz , vendiendo m a g n í f i c a s m e r c a n c í a s , 
mereciendo el aprecio de BUS marchan-
tes y ostentando siempre el nombre y 
la marca, que para su segur idad t i e -
nen reg is t rada en el M i n i s t e r i o de U l -
t ramar y en las oficinas correspondien-
tes de Cuba? 
Pues s i este es n a hecho, oonvenga-
moa en que L a Marina de los portales 
de L u z es L i Marina que b a su r t i do de 
calzado por espacio de medio s iglo, ó 
poco menos, á var ias generaciones y 
qne ea c r é d i t o e s t á s ó l i d a m e n t e oimea-
tado y su nombre l e g í t i m a m e n t e ga-
ran t ido , no solo donde debe es ta r lo , 
sino en u n regis t ro que es icrnaaentej 
en la cenoienoia p ú b l i c a . 
Por é s o eada vez que recibe, como 
ahora, calzado nuevo, y lo anuaeia des-
de esta t r i b o n a p ú b l i c a del comercio 
que se l l ama " s e c c i ó n de anuncios d e l 
DIARIO DE LA M A R I N A " , ab ier ta á t o -
do el mundo , el p ú b ü o o acude presu • 
roso & a d q u i r i r l o . — 
Y a s í flota eu bandera 
y su c r é d i t o ge rmina , 
que en L u z e a t á L a Marina, 
L a M a r i n a verdadera . 
AOADEMIA B A R A L T . - N n e s t r o i l u a . 
t rado amigo el doctor B*ral!;s oonfa-
rencista y educador de la rga y b i ea 
ganada r e p u t a c i ó n . ao*ba d ^ abr i r 
O R e i l i f f 73, altos, entra Vil legaa j 
Bernaza, una aoademia pare la ease 
fianza de idiomas y otros ramos afiaea0 
L a coota es m ó d i c a : nn centei? a l 
mes por tres clases semanales. 
E l doctor B a r a l t emplea, como p lao 
da e d n o a c i ó o , el m é t o d o h a r m ó n i c o , 
qua encierra, a d e r a á a de su parte od-
g ioa l , los ú t imos adelantos incrodu-
cidos en eosefunaa de las lengnao 
vivas . 
A p r e c i o s oonvencionalPS se ofreoo 
t a m b i é n este d i s t i n g u i d o prófascM? p q p 
dar ciaste parMcn'MeSe 
PEECIOSO j i B D i f í — L a Oasa de 
S ier ro esta l lena de fl >ree. 
Es t a l y tan boni to y tan nuevo e l 
cur t ido de coronas qne acaba da rec i -
bir de P a r í s , qua aquellos r í e o s salo-
nes se ha l lau convenidos ea un e s p l ó p -
dido J a r d í n . 
Gomo la existencia es t an grande y 
yari 'Áda, hay para todos loa gastos. 
D JS m i l ü í í rouas reauza la oaaa dri 
S i e r ro . 
LOS APRETONBS 0 3 M i N O S . — B X Í S -
te en U^tende, el pa í s d.8 taa rifias os -
tras, un c í r c u l o eu el cual se abomina 
del ealudo consistente en eatrachar l o 
mano nua persona á o t r a . 
Los i nd iv iduos de. esta asof í i fn ióa 
han resuelto prescindir de sem-j^nte 
d e m o s t r a c i ó n y ha a q u í lo que haa 
iraaglnadc y o o n V c ü i d e par^ conse-
ga i r i o . 
A la puer ta exter ior del e l i f h i o hay 
un o o r d ó u de oampani l la al cual e s t á 
suspendida una m-*ao de madera. Ooaa-
do ee t i r a del c o r d ó n suena na t i m b r e 
en todas las salas del entab'eaimiaato 
y a s í , se ooaaidara que la persona qae 
Utga e s t á dispensada de dar la mano 
á todos Ida d e m á s ind iv iduos all í pre-
sentes. D i e¿ t e moda cualquiera pue-
de j o g a r al b i l l a r y leer el p e r i ó d i c o 
sia qua le estorbe un cualquiera qua 
coa la sonrisa en los Ubios le ofrezca 
l a e x o r e s i ó a d« su fú?il c o r t e s í a . 
B^to es sencillo, p r a n t . i c o . . o . c . é ÍR-
discat ibiemeqta chocan ta. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n on t r i b u n a l : 
E i P r r e i d f n t e . — i ^ o r qn^ figuran en 
e^tos l ibros c r é d i t o s y t r ^uaaüc ioaep» 
absolotamente faisrij? 
E l Oomerciaote.—(Jomo me di j«ror i 
que d e b í a ha^er na " i u v ncar io ," n o 
he tenido m á s remauio qae " i u v e n t ^ r " 
a'go. 
ALBTSü .—Oompañía de zarzuela— 
F u n c i ó n por t a ñ o as. — A las 8'10: E l 
B<vq Mero.—k. lasO l í) : E l Oh q iillo y 
E l Género Inf imo,—A las 10 10: LQ 
Marcha de Cá<iiz. 
M A R T I — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a y de 
eapeetácul r» d i r i g i d a por el actor D , 
L u i s Ronooroni .—A fas ocho: JE' d r a -
ma en trf8 aptos Juan José. 
A L H A M B B A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y Ba í l e .—A las 8-}: Vuthi-Manía, 
B a i l e . — A lap 9 } j Púf fa lo Fxposi ión; 
BAiiec—A las 1 0 i ; Unmvja con Huert0e 
Bai le . 
L A P A . — O o m p f i S í a de zarzuela c ó -
mica y b a i l e — F u n c i ó n por tandas.— 
A la^ 845 : E n Busco de Varga?.-*-A lag 
9k15: tíaUns^ u,*o* y ñañigos, ,—A l & l 
l O ' l o : Fuchungn y Pafíhfncho, 
SALÓN T.BATao ÜÜBA .—Neptnno y 
G a l l a n o . — O o r n p a ñ í a de Var iedades .— 
F a n o i ó n d i a r i a . — M a t i o ó e los dora in -
gos.—Loa jueves, aAbados y domi r g ^ 
baile deapnéf? de la fonmón . 
FRONTÓN J A I A L A I . — T p m p r . r a d a 
de Inv ie rno .—Par t idos y q u i o i e l i a , á 
las ocho de la noche con los nuavoa pe» 
lo tar ia contratados en E ^ p ^ ñ a . 
HIPÓDROMO im BUENA V I S T A . — 
á o b r e el fe r rocar r i l de Marianao^— 
Temporada de O t o ñ o . — E l domingo 3 
grandes carreras de cab*! ios p u r a n a n -
gre, extranjeros y cubanos .—Gran 
maotb, mediante apuesta de cien oea-
tenes, entre los t r o u i o r e a de lo.a se-
ñ o r e s Oarneado y W o l f , — A laa doa 
d a l a tarde.—Baenoa pretoios.—Gran, 
apuesta mutua .—Especia l aervicia 
de t r e n e s í 
EXPOSICIÓN IMPERIAL .—Desde e l 
lunes 28 ai domingo 3 de N o v i e m b r e 
50 agombrosas vistas de Barcelona y 
S e v i l l a — E n t r a d a 10 centavo?. GaUst* 
n o , n ú m e r o 110. 
SSo ersosrgo de matar el COMISJgtf 
sn cacas, eso», nmebisi, oar í imÍM, 
í o í ^ 0 ^ 9Lr!RfiB0- CAL^E íTB SANTO 
é fono 1 Q Oal iano 7 
La seilora ¿ g n s t i . i ofrece & sn d ine rosa clientela ua e legant í s imo sortido 
sombreros de iuv iemo para Sf ñoras y n i ñ a s . MIWÍIUU suri iuo ae 
f IELTRO, CASTOR y J i RClcPELO, la í i l t ime moda pa r i s i ena . 
Aplicaciones de gnipHr, encr-jes y pasamaner ía de azabar-hM V f M n , . . ^ 
lias, flore., plnmas, cintas, elegantes boleros para TesVdcs c^ íCroE0Sí h e b í . 
Eqnipospara novias y canastillas para reden nacidos ' 
El CüRSET corle MAR A A NT ;Jí I E T 1 tiene nna ^ 
mochísimas medidas que en e n c a s a se toman á diar io 8 aCeiitaci<}11* Por U * 
Se i i j u i d a u todos los sombreros de verano á p rec io ¡ m . y redneidos. 
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